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RESUMEN 
 
El propósito del presente proyecto socioeducativo fue: Buscar soluciones para el bajo nivel de 
cumplimiento  de las obligaciones que tienen los empleadores hacia los trabajadores. Este problema 
es un impedimento en la calidad de vida del trabajador. El escaso conocimiento de los beneficios 
sociales por parte del trabajador constituye uno de los  motivos para que este sea burlado razón que 
motivó a realizar una Guía Didáctica para el cumplimiento de los beneficios sociales, donde se 
facilitó información detallada, con la finalidad de dar soluciones a esta problemática, y se 
plantearán los siguientes objetivos: Identificar las causas del desconocimiento del Código de 
Trabajo en el trabajador y el empleador del sector privado. El Marco Teórico versa sobre: 
Importancia de las obligaciones laborales, obligaciones del trabajador y el empleador, salario, 
jornadas de trabajo.  
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RESUME 
 
The purpose of this social educative project was; to seek solutions to the lack of fulfillment of the 
obligations which employers have towards their employees. This problem is an impediment to the 
growth of the worker´s lifestyle. The lack knowledge of the social benefits that workers have is one 
of the reason why employers take advantage of them. That is why this Didactic Guide has been 
developed in order to make fulfill workers social benefits. This guide contains itemized data of the 
following objectives were formulated: to identify the causes of the ignorance of the labor code 
from workers and private employees as well. The Theoritical Framework is about; the importance 
of the labor obligations, workers obligations and employers obligations salaries and work 
schudules 
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El presente proyecto sobre el  cumplimiento de las obligaciones laborales, fue elaborado con gran 
esmero e interés, procurando establecer una dosificación  de los contenidos y ejemplos, para una 
comprensión sencilla y práctica, logrando llegar a los trabajadores y empleadores que carecen de 
conocimiento sobre la legislación  laboral.   
La elaboración de este proyecto entregó respuestas y soluciones reales a problemas reales que 
tienen los empleados del sector privado con el incumplimiento de las obligaciones laborales por 
parte de los empleadores. 
Este proyecto es de gran utilidad para los empleadores y trabajadores que carecen de conocimiento 
o escaso cumplimiento del Código de Trabajo; tomando en cuenta las opiniones de los interesados, 
se mostró en este proyecto un contenido de fácil entendimiento y aplicación  del Código de Trabajo 
y de aquellas normas donde se  menciona el derecho de los trabajadores del sector privado, con la 
expectativa de motivar a una auto educación, los lectores pudieron por si solos resolver en forma 
inmediata y práctica sus dudas e inquietudes sobre el cumplimiento de las obligaciones  laborales. 
Tomamos en cuenta  valores como la honestidad, responsabilidad, solidaridad y puntualidad ya que 
estos permitieron mejorar la relación entre el empleado y el empleador, incluyendo la utilización 
correcta del Código de Trabajo y de este proyecto.      
Los anhelos de este proyecto fueron de gran aportación para los empleadores y trabajadores del 
sector privado. Obteniendo conocimiento del Código de Trabajo. 
 
No se debe olvidar que las normas han sido elaboradas por personas de derecho o por abogados, 
por tanto no existe una lectura ágil y comprensiva. Para esto se utilizó una guía didáctica con 
información  legible y fácil para los trabajadores y empleadores. Quienes realizaron un estudio de 
adquisición de  conocimientos sobre sus deberes y obligaciones con la finalidad de  obtener y exigir 
la aplicación o cumplimiento de las obligaciones laborales.       
Este trabajo presentó seis capítulos que a continuación se mencionan. 
CAPÍTULO I: 
El Planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, 
objetivo general, objetivos específicos, justificación.  
 
CAPÍTULO II: 
Se describe la fundamentación teórica que versa sobre: Marco teórico, fundamentación teórica, 
guión de contenidos, definiciones conceptuales, sistemas de variable, variable independiente, 





Trata sobre la metodología: diseño de investigación, nivel y tipos de investigación, procedimientos, 
técnicas  e instrumentos, población y muestra técnica  para el procesamiento  y análisis de datos. 
CAPÍTULO IV: 
Resultados de la investigación: En este se presentaron los resultados de la investigación así como el 
análisis e interpretación de los mismos.  
CAPÍTULO V: 
Se describen las conclusiones y recomendaciones que se ha llegado después de la investigación. 
 
CAPÍTULO VI: 








“La falta de formación y el análisis pobre y efímero no permiten valorar la verdad y lo que tiene 
valor en sí, y conducen a la falta de aprecio tanto de las personas como de las acciones correctas. 
Y la falta de aprecio a lo genuino y a lo que cuenta lleva a la ruina física y moral, y a dar tumbos 







1.1 Planteamiento del Problema 
 
El incumplimiento de las obligaciones laborales afecta a la calidad de vida de los trabajadores del 
sector privado, impidiendo cubrir las necesidades primordiales  de su familia. 
 
Una de las principales causa es el desconocimiento del Código De Trabajo  y la difícil comprensión 
de sus términos por los trabajadores y empleadores, esta causa dificulta la aplicación correcta de las 
obligaciones laborales, afectando directamente la calidad de vida de los trabajadores. 
 
La poca difusión e información sobre las obligaciones laborales no llega a satisfacer las inquietudes 
que tienen los trabajadores y patronos. Siendo esta una de las razones para que el empleador esté 
sujeto a duras sanciones  por no cumplir con sus obligaciones patronales, ya que el 
desconocimiento no es motivo de justificación para evadir la ley, y al descubrir las irregularidades 
e incumplimientos se exponen a multas y sanciones  establecidas en el Código de Trabajo. 
 
La  necesidad del empleado por adquirir ingresos económicos para satisfacer las necesidades 
personales y familiares, motivó a realizar trabajos que no cumplen con sus beneficios laborales 
como se  indica en el Código de trabajo. 
 
 
El incumplimiento y la falta de aplicación de las leyes en el país se ha venido incrementando día  a 
día, la corrupción junto con la política son otras de las causas de  la explotación a los trabajadores 
del sector privado. 
Encontramos  en este caso a los menores de edad que no reciben los beneficios que se exponen en 
el Código de Trabajo, por ejemplo, para los menores de edad tienen una jornada de  seis  horas 
diarias de trabajo, caso que no se cumple ya que estos trabajan una jornada completa, además  no 
hay un pago adecuado de las horas extraordinarias, suplementarias.  El siguiente incumplimiento es 
cuando no se realiza el  cálculo correspondiente para entregar la remuneración a los empleados. 
 
El camino de solución para este problema es realizar una guía didáctica de fácil comprensión y 
adquisición  para el  empleado y el empleador, con la finalidad de lograr una relación armónica y 
concienciada en las dos partes para que comprendan que sin trabajador no se mueve la empresa y 




El problema disminuirá un porcentaje aceptable cuando el empleado conozca todos sus beneficios 
y los aplique en el momento adecuado con el trabajador, ya que el conocimiento de la legislación 
laboral si no es aplicado en su momento no tendrá ninguna validez.   
 
El  desconocimiento y la falta de información son problemas reales en la sociedad ecuatoriana, 
afectando directamente en la calidad de vida de los trabajadores del sector privado. En las 
investigaciones realizadas se encuentran  problemas similares en países vecinos. 
1.1.1 Macro: 
La evasión de responsabilidades por parte de los empleadores es un problema que afecta en la 
economía del país y directamente en la calidad de vida de los trabajadores del sector privado. En 
una publicación realizada por el diario RPP (Perú) menciona el progreso económico en el Perú 
debido a sus estrictas leyes comparadas con otros países.  
“Empresas Asumen Incumplimientos Laborales De Services: 
Ya hay casos en que la fiscalización del Ministerio encontró personal de una 
service que no tiene todos los beneficios y como la persona está en la instalación de 
la empresa usuaria del service, obligó a la empresa a ponerla en su planilla por el 
tema de responsabilidad solidaria que está en la ley. Asimismo dijo que en Perú las 
leyes laborales son muy rígidas comparadas con las de otros países y eso hace que le 
reste productividad al país. Ello porque las empresas tienen que pagar muchos 
beneficios a los trabajadores, inclusive por tiempo en que estos no tienen ningún tipo 
de producción para las empresas.  
En ese sentido, Campos dijo que Perú es uno de los países que más feriados tiene 
entre los establecidos en el calendario y los impuestos por el gobierno, además de los 
descansos por vacaciones de 30 días (en otros países son 15), lo que hace que el 
tiempo de productividad se reduzca y que los pagos por este tiempo se mantengan.”1 
El incumplimiento laboral contrae graves consecuencias para el empleador debido a las sanciones 
económicas elevadas. 
1.1.2 Meso: 
Los estudios realizados sobre las obligaciones laborales por el coautor Eduardo Jauregu Iberry 
mencionan su opinión, de acuerdo con los resultados obtenidos sobre su investigación.  
“La necesidad de culturalizar a la sociedad  sobre los beneficios sociales es un 
trabajo arduo ya que es la responsabilidad de entregar información correcta del 
código de trabajo y establecer principios en una forma didáctica  para los 
trabajadores y empleadores en un tiempo corto y de mejor comprensión”. 2 
Esta investigación mostrará como resultado, los principios que buscan dar  solución a este 
problema.   





En las investigaciones que se están realizando se ha encontrado la siguiente información que se 
asemeja al problema propuesto en este proyecto en un artículo del comercio llamado El Nuevo 
Empresario informa sobre una campaña realizada por el Ministerio de relaciones laborales.  
“Una vez más se hicieron presentes en nuestra ciudad, funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Laborales, quienes a través de una carpa en la que se 
entregaba información y que estaba ubicada en el pasaje Padre Salcedo, 
mencionaron que aquello era parte de la campaña emprendida por el Ministerio, 
para que los empleadores cumplan  con sus obligaciones patronales en relación al 
trabajo doméstico. Las personas encargadas de dar la información, señalaron que  la 
misma es entregada, tanto a las empleadas del servicio doméstico, como a los 
empleadores, en aspectos como el monto de la remuneración mensual que es de 240 
dólares, los beneficios adicionales como décimo tercero y cuarto sueldos, vacaciones, 
fondos de reserva y la afiliación obligatoria al Seguro Social. 
 
Mientras se cumplía esta tarea en la carpa antes mencionada, se conoció que una brigada 
compuesta por unas diez personas, visitaban los domicilios de algunos barrios considerados 
como residenciales de Latacunga y en un recorrido puerta a puerta, verificaban si había 
personal de servicio doméstico y cuando lograban entrevistarlas, les preguntaban sobre el 
tiempo de trabajo, su remuneración mensual y sobre todo si estaban afiliadas al IESS. 
 
Algunas amas de casa se sorprendieron ante dichas visitas y en un buen número de casos se 
negaron a entregar los datos que les eran requeridos y no pocas empleadas que 
oportunamente habrían  sido advertidas sobre las respuestas que debían dar a las preguntas 
que les eran formuladas, al momento de ser entrevistadas, no atinaban respuestas 
coherentes o simplemente han puesto en aprietos a sus empleadores, puesto que los datos 
recogidos, según se conoció, serían cruzados con la Inspectoría del Trabajo y el mismo 
IESS.” 3 
 
La información que fue recolectada por el Ministerio de Relaciones Laborales enfoca la falta de 
conocimiento e información de las trabajadoras domésticas y en algunos casos, la manipulación de  
los empleadores y evasión de  responsabilidades. 
Pobreza por Ingresos. 
La pobreza por ingresos, se refiere al tema de distribución de la riqueza: la falta de ingresos es 
considerada como causa indirecta de la pobreza, esto es, la condición en la cual el individuo, o la 
familia, carecen de recursos necesarios para vivir adecuadamente. 
“El problema económico está vinculado principalmente a la capacidad de la 
población de percibir ingresos monetarios, a la participación en actividades 
productivas y al acceso a bienes y servicios. El principal determinante de dicho 
problema es la escasa participación en el mercado formal de trabajo, y sus 
manifestaciones más importantes son el desempleo y el subempleo. 
El ingreso familiar, da acceso a la mayor parte de los bienes materiales, 
culturales y espirituales que permiten el desarrollo humano. Se adquiere alimentos, 
mejor cultura, salud de excelencia, vivienda y otros servicios básicos. 




En el cuadro podemos ver que los hogares situados en los quintiles 01 y 02, son 
los que menos ingresos reciben, mientras que los que están dentro del quintil 05, 
disponen de los ingresos más altos”. 4 
Los ingresos económicos de algunas provincias varían de acuerdo al trabajo que realizan sus 
habitantes influyendo en el ingreso familiar. Dando como resultado a una buena calidad de vida en 
las provincias de mayor ingreso y una mala calidad de vida en las provincias de pocos ingresos 
Gráfico: Ingreso Total de hogares 
 
FUENTE: INEC, Encuesta de Condiciones de Vida, Quinta Ronda  
1.1.3 Micro: 
El incumplimiento de las obligaciones laborales en la Parroquia de Conocoto no permite una 
estabilidad económica al trabajador, en algunos casos, los locales comerciales no producen ingresos 
estables esa es una de las escusas expuestas por los empleadores para no pagar todos los beneficios 
que le corresponde al trabajador. A esto le debe sumar el desconocimiento de los derechos y 




“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar 






















NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA EN EL CENTRO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO. 
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1.1.5 Prognosis  
La falta de desarrollo económico de la Parroquia de Conocoto y el incumplimiento de las 
obligaciones laborales a los trabajadores ha motivado a realizar una investigación de sus causas con 
el propósito de dar soluciones a los problemas encontrados en los pequeños locales comerciales. 
Con el objetivo de informar y actualizar temas laborales  a los trabajadores y empleadores de la 
Parroquia de Conocoto se pretende elaborar una guía didáctica de fácil comprensión y aplicación.  
1.2 Formulación del Problema 
¿Cómo el cumplimiento de las obligaciones laborales del sector privado incide en la calidad de 
vida de los/as trabajadores/as  en el Centro del parque de la Parroquia de Conocoto en el año 2012?  
Elaborar una guía didáctica para el cumplimiento de las obligaciones laborales.  
1.3 Preguntas Directrices   
1. ¿La falta de conocimiento del Código de Trabajo por parte de los trabajadores privados 
permite que reclamen sus derechos a los empleadores o empresarios?  
2. ¿El Ministerio de Relaciones Laborales utiliza formas, medios de información para difundir 
los beneficios sociales que tienen por derecho Constitucional del Estado los/as 
trabajadores/as privados? 
3. ¿El empleador  obtendrá mejores resultados en el desempeño laboral por parte del trabajador 
en el momento que se  cumpla todos los beneficios sociales que corresponde por derecho al 
empleado? 
4. ¿El incumplimiento del Código de Trabajo por parte del empleador es causa de un sin 
números de problemas en la sociedad en el área económica para los trabajadores? 
5. ¿Capacitar a los trabajadores  y empleadores disminuirá  la evasión  de responsabilidades y 
el desconocimiento de los beneficios laborales? 
1.4 Objetivos:  
1.4.1 Objetivo  General 
Evaluar como el cumplimiento de los beneficios sociales por parte de los empleadores o 
empresarios determina una mejor calidad de vida de los/as trabajadores/as privados. 
1.4.2 Objetivos Específico 
 Recopilar información sobre el Código de Trabajo de los deberes, derechos de los 
trabajadores y la calidad de vida que tienen en su condición social. 
 Aplicar diferentes técnicas e instrumentos de investigación para obtener información de las 
variables en estudio. 




1.5 Justificación  
El presente  proyecto se  realizó  con la finalidad de dar a conocer los derechos y deberes de los 
trabajadores del sector privado, realizando  una investigación sobre las posibles causas del 
desconocimiento del código de trabajo y la evasión de responsabilidades por parte del empleador. 
Los trabajadores y empleadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto, poseen 
una dificultad de entendimiento sobre las normas y leyes  ya que estos documentos son realizados 
por personas de derecho, por tal motivo se pretende realizarán una guía didáctica para el 
cumplimiento de las obligaciones laborales.  
La finalidad de este proyecto es facilitar la información de la legislación laboral de manera clara, 
sencilla y concisa, para elevar el nivel de conocimiento en los trabajadores y empleadores. 
El trabajador al conocer el Código de Trabajo a través de una guía de orientación logró reclamar 
sus beneficios laborales, y transmitir  información  a aquellas personas que desconocen de temas 
laborales, formando parte de una solución para la evasión y el incumplimiento laboral.   
Se realizó esta guía didáctica en un mediano plazo, la cual con su aplicación y utilización, obtuvo 
excelentes resultados en la calidad de vida de los trabajadores del sector privado.  
1.6 Estudio de la Factibilidad  
Para comprobar la factibilidad  este proyecto, se procedió a elaborar  una entrevista con la finalidad de  
percibir el criterio del Sr. Presidente de la Junta Parroquial, Sr. Párroco  y el Sr. teniente político de la 
parroquia de Conocoto, Una síntesis de los  resultados del guión de contenidos se presenta en el siguiente 
cuadro. 
Tabla 1: Estudio de la factibilidad 
PREGUNTA ENTREVISTA RESPUESTA 
1.- ¿Apoyaría usted la 
elaboración de una guía 
didáctica para el 
cumplimiento de los 
beneficios sociales en la 
Parroquia de Conocoto? 
 
 
Presidente de la Junta 
Parroquial. 
Si se apoyaría porque es necesario 
transparentar la relación del empleador y 
el trabajador, e implementar 
conocimientos nuevos.  
Teniente Político Si, apoyaría la elaboración de una guía 
didáctica ya que como autoridad de la 
Parroquia de Conocoto ha presenciado  
la necesidad de los moradores 
informarse sobres sus derechos 
laborales.  
Párroco Es imprescindible el manejo de estos 
temas laborales, ya que es parte de la 
sociedad para un desarrollo económico, 
motivo para el si apoyaría.   
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2.- ¿La parroquia de 
Conocoto dispone de 
condiciones económicas 
para la elaboración de 
una guía didáctica para el 
cumplimiento de los 
beneficios sociales? 
Presidente de la Junta 
Parroquial. 
La necesidad de actualizar a la sociedad 
sobre estos temas es indispensables por 
lo cual se apoyaría para la elaboración 
de esta guía. 
Teniente Político En lo que corresponde en el área de la 
tenencia Política no existiría un apoyo 
económico, pero si facilitar  el apoyo 
con las autoridades que es el Sr. Manuel 
Albán, quien es el encargado del 
presupuesto de la Parroquia.  
Párroco La parroquia de Conocoto es un lugar 
turístico lo cual tiene la posibilidad 
económica de apoyar una  guía, pero la 
persona quien dispone de esta situación 
es el Presidente de la Junta Parroquial. 
3.-  
¿Los representantes de la 
Parroquia de Conocoto 
estarían dispuestos a 
difundir una guía 
didáctica para el 
cumplimiento de los 
beneficios sociales?   
Presidente de la Junta 
Parroquial. 
En la constitución obligan a los 
organismos parroquiales a realizar obras 
sociales en beneficio de la colectividad, 
motivo que se aplicaría  esta guía, 
incluso   se mejoraría las relaciones de 
los patronos y trabajadores. 
Teniente Político Si lo aplicaría ya que es un beneficio 
para las personas que no tienen la 
posibilidad de contratar un abogado para 
defender sus derechos laborales. 
Párroco Con un  trabajo conjunto de los 
involucrados en esta guía se podrá llegar 
a la aplicación. Pero realizando una 
revisión previa del contenido.  
  FUENTE: Díaz Dina, cuadro de estudio de la factibilidad. 
Los resultados obtenidos a través de las entrevistas a las autoridades de la Parroquia de Conocoto, 
reflejan una factibilidad algo limitada para el cumplimiento de este proyecto. 
La factibilidad política se aplicó en la guía didáctica para el cumplimiento de los beneficios 
sociales, ya que fue de uso importante para la Parroquia de Conocoto implementar los 
conocimientos de los trabajadores y patronos. 
 
Referente a la factibilidad económica; las autoridades de la Parroquia de Conocoto manifiestan el 
apoyo económico, tomando en cuenta que El Sr. Presidente de la Junta Parroquial es el encargado 
de distribuir los ingresos y gastos de la Parroquia. El mismo que realizó una observación, en la cual 
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explica que este apoyo no se encuentra en el presupuesto que es enviado al gobierno, pero con la 
búsqueda de otros ingresos se dio la posibilidad de aplicar una Guía didáctica. 
 
Referente a la factibilidad técnica, las autoridades están abiertas a la aplicación de una guía 
didáctica para el cumplimiento de los beneficios sociales. Tomando en cuenta el contenido del 
proyecto ya que fue el adecuado. 
1.7 Limitaciones 
Existen obstáculos que se presentaron durante el estudio de la investigación exploratoria y 
descriptiva, los resultados que se obtuvieron no podrán ser generalizados a otras poblaciones 
distintas al estudiado en esta área, ya que los datos no son definitivos ni concluyentes. 
 
Desde el punto de vista práctico, el proceso de recolección de información presentó una  serie de 
dificultades, debido a la escasa información o a la modificación constante que el Gobierno se 
encuentra realizando en el Código de Trabajo  para un mejor futuro de los trabajadores y 
empleadores ecuatorianos. 
 
También la búsqueda de información se la realizó directamente a los trabajadores y empleadores en 
la población de estudio ya determinada con encuestas, ante esta recopilación de información los 
encuestados se negaron a dar información por temor a sanciones debido al incumplimiento de las 
normas del Código de Trabajo. 
 
Desde el  punto de vista de los recursos económicos existe una limitación ya que se requerirá de 
equipamiento tecnológico como un computador, impresora, etc. y fue difícil su adquisición por el 
costo representativo para la elaboración de este proyecto y la  constante investigación. 
 
  
   
 
"Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre lo 
que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su 'genio' singular" 
 







2.1 Antecedentes del Problema 
El desconocimiento del Código de Trabajo es uno de los problemas que afectan a los trabajadores 
del sector privado, motivo que impulsó a buscar soluciones mediante cursos o libros, códigos y 
normas. 
El Código de Trabajo  tiene por objeto fundamental, regular los derechos y obligaciones de los 
 empleadores y trabajadores ya que es indispensable prestar un servicio personal a otra, bajo la 
dependencia y dirección inmediata para no ser burlados. 
El BOLETÍN DEL  CONTADORES  mostró temas laborales  que ayudaron a la disminución del 
problema sobre el desconocimiento laboral a su vez  formó parte de esta investigación. 
El libro de Apuntes de Derecho Laboral Ecuatoriano, Elaborado por Gabriel Hidalgo Andrade, 
explica sobre las prohibiciones de los empleadores en dos palabras claves que equivalen a “no 
hacer”, ya que es de carácter negativo, referente a todos los actos que la ley prohíbe ejecutar al 
patrono por razones de protección a los trabajadores con respecto a la legislación laboral y al orden 
público, con la finalidad de presentar soluciones. 
2.2 Fundamentación Teórica  
El Misterio de Trabajo del Ecuador ha brindado información sobre las obligaciones laborales para 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sector privado. Esta facilidad de difusión no se ha 
cumplido en su totalidad ya que estas campañas no llegan a las parroquias como  por ejemplo la 
Parroquia de Conocoto. 
En la Parroquia de Conocoto existen pequeños locales comerciales los cuales posen una buena 
actividad comercial, entre estas se encuentran: tiendas, panaderías, farmacias, restaurantes 
dedicados a elaborar las comidas típicas del sector, generando ingresos para los dueños, y empleo 
para los moradores, dando origen a la relación trabajador y empleador. 
Los niveles de educación en la Parroquia de Conocoto en su mayoría tienen el nivel primario y 
secundario, motivo que llevó a identificar el desconocimiento del Código de Trabajo y su escasa 
aplicación. 
La calidad de vida de los trabajadores es baja ya que el empleador no cumple con sus obligaciones 
laborales como: Una remuneración adecuada, afiliación el IESS, beneficios sociales, etc. 
2.3. Fundamentación Legal  
La elaboración de este proyecto socio-educativo se registra con las normas establecidas en la 
Constitución de la República del Ecuador (2008), Código de Trabajo (2011), etc. Con la finalidad 
de llegar a la sociedad a través  de la importancia que tiene informar a los empleadores y 
trabajadores sobre sus deberes y derechos en el área laboral.  
El título preliminar disposiciones fundamentales en el Art. 3. Del Código de trabajo, menciona: 
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“La Libertad De Trabajo Y Contratación: El trabajador es libre de para dedicar 
su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a 
realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que sean impuestos por  la Ley, salvo los 
casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos 
casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 
correspondiente. En general todo trabajo debe ser remunerado.”(Pág. 6)       
 
CÓDIGO DE TRABAJO, en el CAPÍTULO VI, menciona sobre los salarios, utilidades, 
bonificaciones y remuneraciones lo siguiente (2011): 
“Uno de los deberes que tiene el empleador es  pagar el sueldo al empleado en virtud de 
un contrato de trabajo, y puede ser por jornal, por unidades de obra o por tareas. Estos 
salarios no podrán ser inferiores a la remuneración unificada. Esta remuneración se 
paga por meses, sin suprimir los días no laborables, y no podrá ser inferior a la 
remuneración unificada, mínima o sectorial”5 (Pág. 51) 
Esta información  también se encuentra en  los artículos 80 y 117 del Código de Trabajo.  
El informar a la sociedad  ayudará al cumplimiento de las leyes que el Gobierno dicta con la 
finalidad de disminuir el desempleo y las irregularidades en los diferentes lugares de trabajo. 
En la actualidad existen varios beneficios  laborales que ayudan en su economía, a su vez el 
Gobierno de la República se preocupa por la seguridad de sus ciudadanos y el cumplimiento de las 
Leyes y normas ya establecidas.  
“El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable a todas las 
personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social 
se regirá por los principios de la solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 
eficiencia, subsidiaria, suficiencia transparencia, y participación para la atención de 
las necesidades individuales y colectivas.   
El Estado garantizará  y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 
seguridad social, que incluye a las personas  que realizarán trabajo no remunerado 
en los hogares,  actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 
autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempeño”. 6 
En este artículo se expresa la irrenunciabilidad de los derechos que tienen los trabajadores por 
prestar sus servicios. Con las leyes que rigen a los ecuatorianos el Gobierno trata de sancionar a 
todos los infractores y respaldar a los desamparados,  en este caso a los trabajadores,  ya que estos 
son explotados por los dueños de industrias o pequeños locales comerciales, con la finalidad de 
                                                          
5
 Art. 80 Codificación del Código de Trabajo  
6
 Art 34 Constitución 2008 
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obtener mejores ingresos para los empleadores mediante el esfuerzo, dedicación de los trabajadores 
del sector privado. Estas injusticias tienen soluciones en el momento de la aplicación de 
conocimientos a través de una guía didáctica provocando una disminución en el incumplimiento 
del Código de Trabajo  con un impacto en la sociedad de  excelentes resultados. 
Uno de los Organismos  que ayudará con información similar para este proyecto es la  OIT  ya que 
busca el bienestar del trabajador. 
Considerando que la OIT es la Organización Internacional con mandato Constitucional y el Órgano 
competente para establecer Normas Internacionales del Trabajo y ocuparse de ellas, y que goza de 
apoyo y reconocimiento universales en la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo 
como expresión de sus principios constitucionales;  
 
En una  conferencia internacional del trabajo la OIT recuerda 3 puntos Importantes y son: 
(a) La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 
(b) La abolición efectiva del trabajo infantil; y 
(c) La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
7
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CALIDAD DE VIDA 
2.4 Categorías Fundamentales 






El desconocimiento o el  incumplimiento  de las obligaciones laborales es un tema importante ya 
que este es causa de disconformidad para el trabajador, motivo que lleva al gobierno a dictar leyes 
para que rijan a estas y sean cumplidas con la finalidad de tener una igualdad en las 
remuneraciones sin importar las clases sociales. 
El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico. El Estado 
garantizará  a las personas trabajadoras el plena respeto a su dignidad, una vida 
decorosa, remuneraciones y retribuciones  justas y el desempleo de un trabajo 
saludable y libremente escogido y aceptado.
8
  
Los autores de este libro manifiestan los derechos y deberes  de todos los trabajadores ecuatorianos 
que por ley nos permiten desempeñarlos, (Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador y 
Art. 2 del Código de Trabajo). 
Contratos: 
Los contratos que se ingresan para su respectiva legalización en la Inspección de Trabajo, son 
contratos de carácter laboral, por lo que deben realizarse según lo explica el Código de Trabajo, 
dependiendo de las diferentes modalidades de trabajo y tipos de contratos. 
 
Clasificación de los contratos de trabajo: 
Para la contratación de empleado / dos se deberá realizar un contrato en el cual las dos partes estén 
mutuamente de acuerdo. Según la necesidad del empleador, 
Código de Trabajo (2011) Art. 8.- Contrato individual.- “Contrato individual de trabajo es el 
convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 
lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 
contrato colectivo o la costumbre”(Pág. 7) 
Sienta las bases de la relación trabajador-empleador. Este contrato es especialísimo, propio de su 
especie, y contiene cuatro elementos principales: 
 Las partes, trabajador y empleador,  
 El vínculo de subordinación de parte del trabajador para con el empleador,  
 Los servicios personales realizados por el trabajador,  
 La remuneración recibida por el trabajador.  
“Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador acuerden 
las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito.” Art. 12 
Contrato a prueba.- cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de 
duración máxima de noventa días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continúa 
en vigencia por el tiempo que faltare para completar el año.  
                                                          
8
 Constitución 2008 
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Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo: 
“Obra cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por 
una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el 
tiempo que se invierta en ejecutarla. 
Por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo 
en la jornada o en un período de tiempo previamente establecido. 
Contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y, en 
general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada una de ellas, sin tomar en 
cuenta el tiempo invertido en la labor.” (Art. 16) 
 Son contratos eventuales para atender una mayor demanda de producción o servicios 
en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá tener una 
duración mayor de ciento ochenta días o discontinuos dentro de un lapso de trescientos 
sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador 
se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato de 
temporada. 
 
 Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades 
emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y 
cuya duración no excederá de treinta días en un año. 
 
 Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la 
contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o empleador y un 
trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en 
razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos de 
estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus 
servicios en cada temporada que se requieran. Se configurará el despido intempestivo 
si no lo fueren. Art.17 
 
 Trabajo de grupo.- Si el empleador diere trabajo en común a un grupo de trabajadores 
conservará, respecto de cada uno de ellos, sus derechos y deberes de empleador. Art. 
31 
 
 Contrato de equipo.- Si un equipo de trabajadores, organizado jurídicamente o no, 
celebrare contrato de trabajo con uno o más empleadores, no habrá distinción de 
derechos y obligaciones entre los componentes del equipo; y el empleador o 
empleadores, como tales, no tendrán respecto de cada uno de ellos deberes ni derechos, 
sino frente al grupo. Art. 32 
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Ejemplo de contrato de trabajo 
CONTRATO DE TRABAJO 
En Quito a, veinte y nueve de noviembre del dos mil diez, por una parte la Dra. SALAZAR 
BARRAGAN NORA FERNANDA con C.I. 1710233659, en calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de la CLÍNICA CLEDNO DENTAL S.A. con RUC. 1792220289001, a quien en adelante 
se le llamará simplemente “EL EMPLEADOR” y por otra parte la Srta. VIRACUCHA 
TOAPANTA LILIANA GABRIELA con C.I. 1721082590 a quien en adelante se le llamará 
simplemente el “TRABAJADOR”, convienen en celebrar el presente contrato de trabajo, de 
conformidad a las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas. 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- El empleador para el cumplimiento de sus actividades y 
desarrollo de sus tareas propias necesita contratar los servicios laborales de una Srta. Secretaria, 
Recepcionista, con conocimientos de salud dental. 
El Trabajador por su parte, ha presentado la documentación que acredita su idoneidad para 
garantizar el trabajo indicado, en base a la cual la empleadora lo ha calificado procediendo a 
celebrar el presente contrato de trabajo. 
SEGUNDA: OBJETO.- El Trabajador se compromete a prestar sus servicios a La Empleadora, en 
calidad de Secretaria, Recepcionista, con conocimientos de salud dental, sujetándose a las cláusulas 
del presente contrato, actividades que desempeñara fiel y diligentemente, de acuerdo al manual y 
procesos del Empleador, e instrucciones verbales o escritas de la misma, empleando para su 
actividad sus capacidades normales de trabajo y aportando la totalidad de sus conocimientos para el 
adecuado y cabal desempeño del cargo para el cual se contrata. 
Las funciones y tareas que deberá desempeñar El Trabajador sin limitarse a ellas son las siguientes: 
a).- Aseo y limpieza del área. 
b).- Aseo y limpieza de las herramientas de trabajo.  
c).- Desempeño del trabajo. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.- El Trabajador por el presente contrato se 
compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en la Ley, y en especial lo que 
dispone el Artículo 45 del Código de trabajo; a).- Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, 
con la intensidad, cuidado y esmero apropiado, en la forma, tiempo y lugar convenido; b).- 
Restituir a la Empleadora los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y 
útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal de estos objetos, 
ni el ocasionado por fuerza mayor o caso fortuito ni del proveniente del de mala calidad o 
defectuosa construcción; c).- Trabajar en casos de peligro o siniestro eminentes por un tiempo 
mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso cuando peligren los 
intereses de sus compañeros o del empleador; d).- Observar buena conducta durante el trabajo; e).- 
Cumplir las disposiciones del reglamento interno; f).- Dar aviso al empleador cuando por causa 
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justa faltare al trabajo; g).- Comunicar al empleador o representante , los peligros de daños 
materiales, que amenacen la vida o los intereses del empleador o trabajadores; h).- Guardar 
escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos, cuya 
elaboración concurra, directa o indirectamente o de los que él tenga conocimiento, por razón del 
trabajo que ejecuta; i).- Sujetarse a las medidas preventivas he higiénicas que impongan las 
autoridades; las establecidas en este contrato y en las más disposiciones emanadas por el empleador 
y sus directivos. 
CUARTA: MANERA DE EJECUTAR EL TRBAJO.- El trabajador prestará sus servicios al 
empleador, dentro de los turnos y horarios que le sean asignados para el efecto. 
El trabajador está prohibido: a).- poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de 
trabajo, o de las otras personas, así como la del establecimiento; b).- Tomar de la clínica sin 
permiso del empleador, útiles de trabajo, materia prima o útiles elaborados; c).- Presentarse al 
trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; d).- Portar armas durante las 
horas de trabajo; e).- Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 
distintos del trabajo a que están destinados; f).- Hacer competencia al empleador en la fabricación o 
elaboración de los artículos del taller; g).- Suspender el trabajo sin justificación legal; h).- 
Abandonar el trabajo sin causa o justificación legal; i).- Se obliga a no atender, durante las horas de 
trabajo, asuntos ocupacionales distintos de los inherentes a su actividad y de los que haya 
encomendado el empleador. 
QUINTA: JORNADA.- El trabajador  se obliga a presentar sus servicios en jornadas de 
conformidad con la Ley, que es de 8 horas diarias más una hora de almuerzo; si pasa este tiempo se 
cancelarán las correspondientes horas extraordinarias, y que la jornada se desarrollará de acuerdo a 
las necesidades y horarios establecidos por el empleador, pudiendo estos reajustarlos o cambiarlos 
de estimarlo conveniente de acuerdo a los  artículos 52 y 55 del Código de Trabajo. 
SEXTA: LUGAR EN QUE SE EFECTUARÁ EL TRABAJO.- El trabajador se obliga a prestar 
sus servicios en la ciudad de Quito, ubicado en el barrio San Gabriel, pasaje San Gabriel número 
Oe3-243 Y Av. América. 
SÉPTIMA: REMUNERACION.- El empleador se obliga a pagar al trabajador como 
remuneración a los servicios que este se obliga a prestarle la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 264.00) cantidad que será 
pagada mensualmente en los ocho siguientes días de cada mes, de conformidad con los 
procedimientos que maneje el empleador, a esta remuneración se aplicarán los correspondientes 
descuentos y bonificación que exige la ley. 
La liquidación de la remuneración, se efectuará mensualmente por el empleador, al momento del 
correspondiente pago, el trabajador deberá solicitar las aclaraciones pertinentes o efectuar los 
reclamos respectivos, de no hacerlo dentro de los dos días laborables siguientes a su conocimiento, 
la liquidación se dará por definitiva y el trabajador no tendrá derecho a reclamos posteriores. 
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OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA.- El presente es contrato de un año contando desde la 
presente fecha, una vez transcurrido el año de vigencia de este contrato y ninguna de las partes 
hubiera manifestado su decisión de darlo por terminado, este contrato se convertirá en un contrato 
de plazo indefinido. 
NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- Toda información procedimientos o inventos que 
llegue a conocimiento del trabajador por el desempeño de sus actividades, así como genere el 
empleador, se considera como información confidencial, así como los reportes de ventas, precios 
condiciones especiales, desarrollados por el trabajador durante el desempeño de sus actividades, 
para las cuales se lo contrató a través de la suscripción del presente instrumento, serán de exclusiva 
propiedad intelectual del empleador para el cual el trabajador presta sus servicios. 
DÉCIMA: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONES.- Las partes acuerdan y expresamente el 
trabajador consienten aceptar los cambios de ocupación o lugar de trabajo, que dispusiera la 
empleadora, siempre y cuando dichos cambios no implique disminución de remuneración. 
DECIMOPRIMERA: INCORPORACIÓN.- Las partes incorporan a este contrato todas las 
disposiciones legales que sean aplicables, para el caso de discrepancias que no puedan ser 
solucionadas mediante acuerdo personal y directo entre las partes, estas renuncian y se someterán a 
los jueces de trabajo de Pichincha y al trámite oral. 
DECIMOSEGUNDA: RATIFICACIÓN.- Empleador y trabajador aceptan y ratifican en todas 
sus partes, el contrato contenido en las cláusulas que anteceden sin reserva de ninguna clase por 
convenir a sus intereses para constancia de lo cual, lo firman por triplicado y autorizan su registro 
de conformidad con la ley.  
    
Dra. Nora Salazar B.      Srta. Liliana Viracucha 
REPRESENTANTE LEGAL     EL TRABAJADOR 
 
 
 Una vez acordado el contrato se procederá al registro del mismo. 
Procedimiento Para Registrar los Contratos de Trabajo 
Todos los contratos que se celebren por escrito deberán registrarse dentro de los treinta días 
siguientes a su suscripción, ante el Inspector de Trabajo del lugar en el que preste sus servicios el 
trabajador y, a falta de éste, ante el Juez del Trabajo de la misma jurisdicción.”9 
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Todo trabajador goza del derecho de percibir una remuneración como consecuencia del Contrato de 
Trabajo. Dicha remuneración se denomina sueldo, cuando la remuneración se paga en relación con 
el mes de trabajo, la suma es fija, independientemente de la duración del mes o de la cantidad de 
días laborales que tenga el mismo. 
“Art. 80, 81, 117, Código del Trabajo, Es el estipendio que paga el empleador al 
obrero, en virtud de un contrato de trabajo, y sueldo, la remuneración que por igual 
concepto corresponde al empleado. El salarios se paga por jornadas de labor y en tal 
caso se llama jornal; por unidades obra o tarea. El sueldo por mes sin suprimir los 
días no laborales”. 
A partir del 1° de enero de 2012, la remuneración básica unificada para los trabajadores en general 
del sector privado, es de doscientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América, 
($292) 
Tabla del salario mínimo en Ecuador: 














JORNADA DE TRABAJO: 
La jornada es el número de horas que un trabajador debe cumplir en un día normal de trabajo, la 
cual consta de 8 horas diarias y 40 horas por semana. Es importante distinguir entre la jornada 
laboral y el horario. La jornada, como se dijo anteriormente, es el número de horas que el 
trabajador debe trabajar por día. El horario es simplemente la distribución de la jornada a través de 
las distintas horas del día. 
Comúnmente, las jornadas extraordinarias deben pagarse adicional y con un valor monetario 
superior a la jornada usual. Además, cada ordenamiento jurídico impone un límite de duración a la 
jornada, que no puede sobrepasarse ni aun pagando el empleador el tiempo extra. 
Remuneración por Horas Suplementarias Y Extraordinarias 
“Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite 
fijado en los artículos 47 y 49 de este Código, siempre que se proceda con autorización 
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 Art. 55 Código de trabajo  
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Jornada especial.-“Las comisiones sectoriales y las comisiones de trabajo determinarán las 
industrias en que no sea permitido el trabajo durante la jornada completa, y fijarán el número de 
horas de labor. 
La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas diarias durante un 
período máximo de cinco días a la semana.”(Pág. 38)11 
SEGURO  SOCIAL 
Además de los costos salariales descritos en los párrafos previos, existen otros rubros que, aunque 
no son percibidos por el trabajador, implican costos adicionales para el empleador. Entre ellos cabe 
señalar los siguientes: 
AFILIACIÓN AL IESS 
Los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social son irrenunciables. (Art. 34 de la 
Constitución de la República del Ecuador y Art. 4 del Código del trabajo). 
a. Aporte del trabajador al IESS (9.35% del sueldo básico) retenido por el empleador. 
b. Aporte patronal al IESS (11.15% de la remuneración básica) 
c. Aporte al SECAP equivalente al 0.5% de la remuneración básica. 
d. Aporte al IECE (0.5% de la remuneración básica) destinado a los servicios para la comunidad 
prestados por esta institución. 
CÁLCULO DEL APORTE PERSONAL 
Sueldo* 9.35% 
400,00*9.35%=37.40 
CÁLCULO DEL APORTE PATRONAL 
Sueldo* 12.15% 
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Concepto  De lunes a 
viernes 8 horas 
diarias 40 horas 
semanales. 
Después de la 
jornada ordinaria, 4 
horas al día y 12 




o días feriados. 
Realizar entre 
19:00 a las 06: 00 




0% 50% hasta las 
24H00 
 
100% desde 24H00 
a 06H00. 
25% de recarga. 
Base Legal Código de 
Trabajo 
Art. 47. 
Código de Trabajo 
Art. 55. 








PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES DE LA EMPRESA 
El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de 
las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 
El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las 
remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será 
entregado directamente al trabajador. 
El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en 
proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de 
hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad.
12
 
EJEMPLO DE REPARTO DE UTILIDADES 
Una empresa ha declarado de utilidades en el año la cantidad de $500.000,00. 
La empresa cuenta con 25 trabajadores, de los cuales 10 no tienen cargas familiares y el resto, los 
15 trabajadores, tienen 3 cargas cada uno. El reparto de utilidades se lo realizará de la siguiente 
forma: 
El 15 % de $ 500.000,00 es $ 75.000,00 
10% de $ 500.000,00 = 50.000,00 dividido para 25 trabajadores = $ 2.000,00 para cada trabajador. 
5 % de $ 500.000,00 = 25.000,00 dividido para 45 cargas familiares = $ 555,55 por cada carga. 
 Los 10 trabajadores que no tienen cargas familiares, recibirán cada uno $ 2.000,00 que 
equivale a US $ 20.000,00 
 Los 15 trabajadores restantes, además de los $ 2.000,00 cada uno recibirá (555,55 x 3) $ 
1.666,66 por las 3 cargas.   
 Total $ 3.666,66 cada uno. 
Hay que tener presente que se exceptúa en forma expresa del pago de utilidades, a los artesanos 
respecto a sus operarios y aprendices. 
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Codificación del Código de Trabajo Art. 97 
BENEFICIOS SOCIALES QUE TIENEN LOS TRABAJADORES 
Los trabajadores, en virtud de la relación laboral, tienen derecho a ciertos beneficios adicionales, 
que son: 
1. Décimo tercera remuneración  
2. Décimo cuarta remuneración  
3. Vacaciones  




5. Fondos de reserva  
6. Jubilación patronal 
 




Cálculo Se toma en cuenta los 
valores recibidos durante el 
año calendario. 
El monto que se debe 
cancelar es el equivalente a 
una remuneración básica 
mínima unificada vigente a 
la fecha de pago 
Ejercicio Todo lo ganado en el año/ 




Un sueldo unificado, 292 
Periodo 1° de diciembre del año 
anterior y el 30 de 
noviembre del año en 
curso. 
Sierra y Oriente.- 1 de 
agosto del año anterior al 
31 de julio del año en 
curso. 
Costa.-1 de marzo al 28 de 
febrero del año en curso. 
Fecha de pago hasta el 24 de diciembre de 
cada año. 
el 15 de marzo en las 
regiones de la Costa e 
Insular, y hasta el 15 de 
agosto en las regiones de la 
Sierra y Oriente 
Base Legal Código de trabajo Art. 111 
y 112. 






Art. 69, Código del Trabajo 
El trabajador que haya completado un año de servicios con el mismo empleador, tendrá derecho a 
vacaciones remuneradas, por un período ininterrumpido de quince días. Cuando el trabajador 
labore para el mismo empleador por más de cinco años, a partir del sexto tendrá derecho a un día 
adicional de vacaciones por cada año adicional, hasta completar un máximo de treinta días, o podrá 
recibir en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. 
Los trabajadores menores de 16 años tendrán derecho a veinte días de vacaciones, y los mayores de 
16 y menores de 18 años, a dieciocho días de vacaciones. 
 
Los días correspondientes al período de vacaciones incluyen los sábados, domingos y días de fiesta 
que existieren dentro de dicho período. 
 
Los días de vacaciones adicionales por efectos de la antigüedad no excederán de 15. 
¿Cómo debe ser pagado el período de vacaciones? 
Art. 71, Código del Trabajo 
Deberá ser pagado por adelantado. Para su cálculo se computará la veinticuatroava parte de lo 
percibido por el trabajador durante el año completo de trabajo, tomando en cuenta lo ganado por 
horas ordinarias, suplementarias, extraordinarias y toda clase de retribución accesoria que haya 
tenido el carácter de normal en la empresa, durante el mencionado período. 
Si el trabajador fuere separado sin haber gozado de vacaciones, debe recibir la parte proporcional 
por el tiempo de servicio prestado. 
Cálculo: 
Todo lo percibido durante el año/24= Vacaciones  
3504/24 = $146,00 Valor a recibir por concepto de vacaciones. 
 TIEMPO QUE SE PUEDE ACUMULAR LAS VACACIONES 
Art. 74, 75, del Código del Trabajo 
El trabajador podrá acumular el goce de las vacaciones hasta por tres años, para ser tomadas en el 
cuarto año; si no lo hiciere, perderá el goce de las vacaciones del primer año, mas no perderá el 




FONDOS DE RESERVA: 
“ El fondo de reserva no podrá ser embargado, cedido o renunciado en todo o en parte, ni se 
admitirá compensación ni limitación alguna, salvo los casos siguientes:” (Pág.116)13 
En cuanto al fondo de reserva al que tiene derecho el trabajador que preste servicios por más de un 
año y que es  equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero 
de sus servicios y que se lo determina de conformidad con el artículo 95 del Código de Trabajo, de 
conformidad con las últimas reformas se puede acumular y depositar en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, lo que le permitirá al trabajador acceder a los préstamos que otorga esa entidad o 
se lo puede pagar mensualmente.  Para el caso de acumulación tiene que hacerse una solicitud al 
IESS. 
Cálculo: 
Sueldo* 8,33%= Fondo de reserva 
292*8,33%= 21.99 
CONTRATACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD 
Tiempo de estudio.- Los empleadores que contrataren menores de dieciocho años de edad que no 
hubieren terminado su instrucción primaria, están en la obligación de dejarles libres dos horas 
diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela. 
“Límite de la jornada de trabajo de los adolescentes.- Prohíbase el trabajo por más de seis horas 
diarias y de treinta semanales a los adolescentes.” Art. 136 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
Código de Trabajo Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual 
 El contrato individual de trabajo termina: 
1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 
2. Por acuerdo de las partes; 
3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del   contrato;  
4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si no 
hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio; 
5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 
6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, 
tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento 
extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 
7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código; 
8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y, 
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 Art 200. Código de trabajo 
El empleador, por una sola vez, podrá suspender el goce de las vacaciones por la naturaleza técnica 
del puesto; sin embargo, si luego de la negativa el trabajador renunciare a su trabajo sin haber 
gozado las vacaciones, el empleador deberá cancelarlas con un recargo del cien por ciento. 
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9. Por desahucio. 
Código de Trabajo Art. 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el 
contrato.- El trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en 
los casos siguientes: 
1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al trabajador, 
su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes; 
2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración 
pactada; y, 
3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, salvo en 
los casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este Código, pero siempre dentro de lo 
convenido en el contrato o convenio. 
EL DESAHUCIO 
 
“Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad 
es la de dar por terminado el contrato.” Art. 108 14 
 
Bonificaciones por desahucio 
“El empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la 
última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma 
empresa o empleador”.(Art. 185 CT) 
 
ACTAS DE FINIQUITO 
La legalización de actas de finiquito se las hace ante el Inspector de Trabajo, cualquier inspector 
podrá solemnizar este documento. La exigencia legal de que el documento de finiquito sea 
pormenorizado significa que deben detallarse los conceptos de la liquidación y no hacer constar 
simplemente una suma global. 
Así se determinan valores de: 
 Remuneraciones pendientes de pago al trabajador; 
  Parte proporcional de las remuneraciones adicionales; 
 Pago por vacaciones no gozadas, si fuere el caso; 
 Otros valores adeudados al trabajador por cualquier otro concepto; 
 Descuentos y deducciones (aportes al IESS, impuesto a la renta, etc.) que legalmente pueda 
realizar el empleador; 
 Y cualquier otro valor que la empresa o empleador reconozca. Se hará constar finalmente 
la conformidad expresa  del trabajador con la liquidación practicada y su declaración de 
haber recibido el valor que resulte finalmente. 
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CALIDAD DE VIDA 
Para llegar  a los resultados de la calidad de vida de los empleados del sector privado se ha 
recopilado información realizada en nuestro país atreves del INEC, SIISE. 
Beneficios: 
Desarrollo del trabajador: 
El trabajo es parte de la vida diaria de todos y el factor determinante para alcanzar la dignidad 
humana, el bienestar y el desarrollo como seres humanos. El desarrollo económico debe incluir la 
creación de empleo y unas condiciones de trabajo adecuadas para que las personas puedan trabajar 
con libertad y en condiciones de seguridad y dignidad. 
Motivación elevada laboral 
Motivar significa: dar motivo para una cosa, impulsar a actuar, originar, causar, incentivar, 
explicar.  
En un ambiente de trabajo, el término motivación ha llegado a tener las tres siguientes 
conceptualizaciones:  
1. Atender las necesidades de las personas que integran la empresa para que produzcan más.  
2. Inyectar una carga emotiva a las personas que integran la empresa para que generen y mantengan 
un sobreesfuerzo y produzcan más.  
3. Aplicar diversas herramientas administrativas, especialmente del proceso de dirección, como el 
liderazgo, la comunicación, la remuneración la delegación, el apoyo y la capacitación, para que las 
personas produzcan más y mejor.  
Se le motiva a través de diversos métodos para que ejerzan adecuadamente su labor.  
Espacios de crecimiento donde el empleado se sienta verdaderamente útil y tenga la oportunidad de 
aportar con autonomía nuevos métodos de trabajo para su labor dentro de la compañía, son algunos 
de las tácticas utilizadas para motivar al empleado. Tanto así que se han fijando parámetros o 
criterios que intensifiquen un verdadero sentido de pertenencia en los empleados por su empresa. 
Entre estos se encuentran la motivación desde el sueldo, pagándole al empleado lo que se merece 
por su labor. 
Ofreciéndole, así mismo, condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo; por otra parte, también 
se le brindan al empleado oportunidades de crecimiento tanto personal como laboral, es decir, se le 
dan talleres de crecimiento o por el contrario capacitaciones para desempeñarse mejor en su puesto, 
lo cual le da también la oportunidad de progresar dentro de la empresa, todo esto con el propósito 
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de aprovechar el talento de la persona y de conocer sus verdaderas capacidades y le generan al 
empleado amor por la empresa en la que se desempeñan. 
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Eficiencia en la Organización: 
Sr. MAELLA, nos  menciona sobre la clave para mejorar la eficiencia (2010) “La eficiencia 
depende principalmente del individuo, de su habilidad y de su ética de trabajo y mucho menos en la 
empresa en que se trabaja o en sus directivos”. (Pág. 1) 
Se entiende que el Sr. Maella no está diciendo que la empresa no tiene un papel, incluso un papel 
importante, en establecer las condiciones que ayuden a que sus trabajadores se desarrollen más y 
mejor. Las empresas deben fijar estas condiciones y, además, deben establecer programas, internos 
y externos, para la formación de los trabajadores que ayuden y permitan a los trabajadores a 
desarrollarse. 
Los seis factores principales que determinan la eficiencia personal que nos dan, incluyendo pasos 
para ayudar a conseguirlos, son las siguientes: 
1. Responsabilidad.  
2. Capacidad.  
3. Automotivación.  
4. Autogestión.  
5. Suerte.  
6. Simplificación. 
Una buena metodología para ayudarnos a nosotros mismos a ser mejores y más eficientes en 
nuestros trabajos que nos beneficiará a nosotros mismos primero, a nuestro rendimiento y, como 
consecuencia, a nuestras empresas 
Renovación Personal: 
La Renovación es una de las principales metas en el desarrollo humano. Pues todos desean ser 
mejores personas, tener mejores trabajos y lograr mayores ingresos, un trabajo que nos guste, una 
familia unida, una casa adecuada, auto, vestidos, placeres, viajes, etc., quizá no es que tengamos 
metas muy altas, pero sí las que nos hacen sentir tranquilos. 
Calidad de Vida Individual: 
La calidad de vida está  directamente asociada al bienestar del trabajador, el cual ha sido objeto de 
una atención permanente en los temas de del desarrollo social, económico y cultural que busca un  
equilibrio entre la cantidad de seres humanos y los recursos disponibles y la protección del medio 
ambiente.  Debe tener en cuenta al tomar  decisiones los derechos del hombre y la sociedad a 
reclamar una vida digna  con libertad, equidad y felicidad. 
La calidad de vida de un individuo se determina a través de: 
 cuántas y cuáles son las necesidades que tiene o no satisfechas y en qué grado. 
 cuántas y cuáles de sus aspiraciones personales son factibles de ser realizadas.16. 





Se puede clasificar las necesidades de las personas en cuatro tipos: 
 Físicas: trabajo, educación, vivienda, ingresos, etc. 
 Intelectuales: aprendizaje, desarrollo y crecimiento personal, etc. 
 Emocionales - sociales: relaciones, salud emocional, uso del tiempo libre, etc. 
 Espirituales: auto-realización, renovación personal, sentido de trascendencia. 
La calidad de vida abarca todas y cada una de estas áreas. Incluye las decisiones diarias de una 
persona en cada una, sus emociones respecto a las situaciones que viven y su ideal de futuro en 
cada dimensión.  Está muy relacionada con la búsqueda del sentido que tiene nuestra vida, el cual 
depende de los valores, la pertenencia a una comunidad y la claridad de las metas propuestas.  
Se define en términos  como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a 
éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización 
es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personalidad y el entorno en el que vive 
y se desarrolla el individuo. 
2.5  Definiciones Conceptuales: 
2.5.1 Definición de Términos Básicos 
ABOLICIÓN: Suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición 
legal. 
 
BIOSICOSOCIAL: es el método con la interacción de factores sociales para tratar la enfermedad 
y promover la mejora de la salud, la psicología y la biología. Es una combinación del cuerpo, la 
mente y el medio ambiente en lugar de sólo el cuerpo. 
 
CT: Codificación de Código de Trabajo. 
 
ECV.- Encuesta De Condiciones De Vida. 
 
INEC.- Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 
LÍCITA: que está permitido por la ley o es conforme con la moral. 
QUINTIL: El quintil de ingreso, se calcula ordenando la población (de una región, país, etc.) 
desde el individuo más pobre al más adinerado, para luego dividirla en 5 partes de igual número de 
individuos; con esto se obtienen 5 quintiles ordenados por sus ingresos, donde el primer quintil (o 
Q1, I quintil) representa la porción de la población más pobre; el segundo quintil (Q2, II quintil), el 
                                                                                                                                                                                
16 Parreño, Alejandra. Ciencia para calidad de vida: conocimiento aplicado al bienestar. Instituto Jesús en el Huerto de los 




siguiente nivel y así sucesivamente hasta el quinto quintil(Q5, V quintil), representante de la 




SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 
 





2.5.2 Definición Conceptual de Variables 
2.5.2.1 Obligaciones Laborales:  
CAPACIDAD.-Aptitud para desarrollar un trabajo. Cualidad, facultad o atributo físico o 
intelectual. En gestión de los recursos humanos, a menudo se identifica con habilidad. 
 
CÓDIGO DE TRABAJO: Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores 
y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
 
2.5.2.2 Calidad de vida: 
CALIDAD DE VIDA: Conjunto de conceptos que conforman el nivel de satisfacción de 
necesidades físicas y psíquicas de la familia. 
 
AUTOMOTIVACIÓN: darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e interés que provoca 
una acción específica o un determinado comportamiento. 
VIDA DIGNA: Condición natural, inherente al ser humano, la cual le proporciona un posición en 
la sociedad de realce, merecidamente con justicia y razón, de acción y efecto, invistiéndola de 
dignidad como un derecho natural a este, que impulsa al ciudadano a una calidad personal, familiar, 
social y económica aceptable. 
 
"La libertad no es la ausencia original de condicionamientos, sino la conquista de 
una autonomía simbólica por medio del aprendizaje que nos aclimata a innovaciones y 
elecciones sólo posibles dentro de la comunidad." 
 
Fernando Savater (1997) 
 
 








En este proyecto se realizó una indagación sobre el desconocimiento laboral y una búsqueda de 
nuevos conocimientos. Se utilizó una serie de instrumentos metodológicos para obtener datos. 
Para iniciar con la puntualización es necesario hablar de la  investigación no experimental. Esta 
investigación es la que el científico no posee control directo de las variables independientes 
debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido. 
3.2 Nivel y Tipos de Investigación  
Un proyecto de desarrollo es “un conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y 
medidas institucionales o de otra índole diseñado para lograr un objetivo específico de 
desarrollo en un periodo determinado, en una región específica delimitada y para un grupo 
predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o prestando servicios tras la 
retirada del apoyo externo, y cuyos efectos perduran una vez finalizada su ejecución.”18 
El proyecto está inmerso en el paradigma cuanti-cualitativo, es de carácter descriptivo, para 
aclarar lo que es paradigma, TERAN (1998) Paradigma es un conjunto cuyos elementos 
pueden aparecer alternativamente en algún contexto especificado como en modelo de acción 
pedagógico (Pág. 25) 
 
Este proyecto es de carácter exploratorio- descriptivo. A continuación el autor HERNÁNDEZ 
(2003) menciona que:”La investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo 
es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se tiene muchas dudas 
o no se ha abordado antes” (Pág. 115) 
HERNÁNDEZ (2003) expresa que:”La investigación descriptiva busca especificar las 
propiedades las características y los perfiles importantes de personas grupos y comodidades o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Pág. 117). 
De acuerdo con estos conceptos se puede mencionar que no existen datos, información o 
investigación previa que solucionen el problema definido de una manera clara. 
3.3 Población y Muestra  
3.3.1 Población:   
JARRÍN P. (1993) “población, también llamada universo o colectivo, es el conjunto, reunión o 
agrupación  de elementos que tienen una misma característica. “(PAG 45) La población a 
investigar está constituida por los 30 pequeños locales comerciales y 25 empleados privados del 
Centro de la Parroquia de Conocoto, que laboran siempre como empleados únicos. 
 
 











JARRÍN P. (1993) “Una muestra es una parte  de la población o universo. Es un grupo menor 
que forma parte fundamental del grupo mayor. “(Pág. 45). 
Por tanto, una muestra puede definirse como una parte representativa de la población. 
Se utiliza la técnica del muestreo no probabilístico por qué no se usa el azar, sino el criterio del 
investigador. 
 
3.3.2.1 Muestreo intencional: 
Se basa en una buena estrategia y el buen juicio del investigador. Se pueden elegir las unidades del 
muestreo. Un caso frecuente es tomar elementos que se juzgan típicos o representativos de la 
población, y suponer que los errores en la selección se compensarán unos con otros. El problema 
que plantea es que sin una comprobación de otro tipo, no es posible saber si los casos típicos lo son 




ÁVILA.H (2006) “El muestreo intencional también es un procedimiento que permite seleccionar 
los casos característicos de la población limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en 
situaciones en las que la población es muy variable y consecuentemente la muestra es muy 
pequeña”. (Pág. 1)20 
A través del criterio de inclusión y exclusión se determinará la muestra de los locales comerciales 
realizando una encuesta a los empleadores. 
 
3.3.2.1.1 Los criterios de inclusión, exclusión:  
Define las características que deben cumplir los sujetos o unidades de observación para participar 








 Introducción a la metodología de la investigación, http://www.eumed.net/libros/2006c/203/index.htm 
21
 http://www.hgm.salud.gob.mx 






Centro de la Parroquia de Conocoto 30 26 
TOTAL 30 26 
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MUESTRA LOCALES COMERCIALES 














Tabla 3: Muestra locales comerciales 
SIMBOLOGÍA:    




Resultados: Se obtuvieron 26 locales comercial con las características similares de acuerdo al 
criterio de inclusión y 4 locales comerciales que no forman parte de la investigación ya que 
cumplen con las características de criterio de exclusión de acuerdo a la investigación realizada. 
3.4 Variables 
3.4.1 Definición de variables  
Es la referida a la capacidad que tienen los objetos y las cosas de modificar su estado actual, es 
decir, de variar y asumir valores diferentes. 
Entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de 
asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se 
considere puede tener un valor fijo. 
22
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 Sabino (1980) 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 Locales comerciales del Parque de la 
Parroquia de Conocoto. 
 Locales con un tiempo de 
funcionamiento de 5 años. 
 Locales donde trabajan 2 empleados en 
jornada determinada por los dueños. 
  Locales que cuenten con todos los 
permisos de funcionamiento. 
 Locales que el último semestre  no 
hayan sido sancionados o clausurados 
por el SRI.  
 Locales comerciales con atención al 
cliente los fines de semana y las 24 
horas como licorerías. 
 Locales comerciales de Parroquias 
vecinas. 
 Locales comerciales que se encuentren 
funcionando 4 años o menos. 
 Locales comerciales con un empleado 
que labora. 
 Locales que no se cuentan con  los 
permisos de funcionamiento. 
 Locales comerciales que hayan sido 
sancionados y clausurados los por el 
SRI el último año. 
 Locales comerciales con atención 
irregular a los clientes. 
N n Locales comerciales  




3.4.1.1 Variables Independientes: 
La variable independiente es considerada como supuesta causa en una relación entre variables; es la 
condición antecedente. 
 
3.4.1.2 Variable Dependiente:  
Es la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable 
independiente. 
La variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la 
variable independiente. 
 
3.5 Señalamiento de variables 
Variable Independiente: Cumplimiento de las obligaciones laborales. 
 
Variable Dependiente: Calidad de vida de los trabajadores. 
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Tabla 5: 3.6 Matriz de operación de las variables 





















































Código de  Trabajo 
Consecuencias de la falta del 
conocimiento en el aspecto 






Clasificación de los 
contratos 
Elaboración de un contrato: 
Para contratar a un trabajador se 
puede elaborar los siguientes 
contratos: 
Escrito, tácito, obra cierta, por 
tareas y a destajo, eventuales, 
ocasionales, de temporada, trabajo 
en grupo. 
Encuesta 2-3-4 
Contrato aprueba solo se puede 
celebrar una sola vez entre las 




Sueldo básico en virtud de un 
contrato de trabajo. 
Encuesta 6 
Jornada de trabajo 
 Jornada Ordinaria: De lunes a 
viernes ocho horas diarias. 
 Extras: 
 Horas Suplementarias: Después 
de la jornada ordinaria. 
 Horas extraordinarias: Cuando el 
empleado trabaja sábados, 




 Afiliación al IESS: Es un derecho 
irrenunciable. 
 Aporte personal 9,35% 
Aporte patronal 12,15 
Encuesta 8-9 
Beneficios de Ley: 
Participación de los trabajadores 
en las utilidades. 
Utilidades 15% = 10% 
trabajadores, 5% carga familiar. 
Encuesta 10 
 Proporcionar a los empleados las 
herramientas y los equipos de 
seguridad  adecuados para la 
ejecución de sus labores. 
Encuesta 11 
Beneficios sociales 
 Décima tercera remuneración: 1 
de diciembre del año anterior  
 Cuarto sueldo. 
 Fondo de reserva es equivalente al 
8.33% y su pago es mensual. 
Encuesta 
12 
 Vacaciones: Período interrumpido 
de 15 días de descanso.   
13 
Trabajo de los 
menores de edad. 
Educación: Ceder dos horas 
diarias destinadas al estudio. 
Jornada de trabajo: Los menores 
trabajaran seis horas diarias y 
treinta a la semana. 
Beneficios sociales: Reciben 






























VIDA DE LOS 
TRABAJADORES 
Terminación de la 
relación laboral 
 
Formas para dar por terminada 
una relación laboral: 
Mutuo acuerdo: Acuerdo entre las 
dos partes.  
Desahucio: Cualquiera de las dos 
partes puede dar por terminado el 
plazo de trabajo. 
Voluntario: Cuando el trabajador 
ya no desea prestar sus servicios. 
Despido intempestivo: 
Terminación del contrato sin 
causa justa. 
Encuesta 15 
Acta de finiquito: Se detallará los 
conceptos de la liquidación. 
Encuesta 16 
Calidad de vida 
individual 
Físicas: Trabajo, alimentación, 
vestimenta, educación, vivienda. 
Intelectuales: Aprendizaje y 
crecimiento personal. 
Emocionales- Sociales: Salud uso 





Desarrollo del trabajador  
Motivación elevada  








3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
Se puede decir que las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios y recursos dirigidos 
a recolectar, análisis e interpretar  los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga  
ABRAHAM (1999) “es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 
determinado y teniendo en vista determinadas metas.” (Pág. 45). 
En este  proyecto se utilizó como técnica la encuesta y la entrevista con su instrumento el 
cuestionario.  
Para obtener la información necesaria sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales se aplicó 
una encuesta a los empleados del Centro de la Parroquia de Conocoto que desempeñan su labor  en 
los pequeños locales comerciales. 
“La Encuesta es una técnica de recogida de información por medio de preguntas escritas 
organizadas en un cuestionario impreso. 
Se emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. 
La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo 
responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de las que colaboran en la 
investigación. 
La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario no requiere de personal calificado a la 
hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una 
estructura lógica, rígida que permanece inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo. 
Las repuestas se recogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles 
variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 
estadísticos”.23 
En resumen la encuesta nos indica el estudio de la población mediante el análisis de la muestra con 
la finalidad de explicar las variables de estudio. 
PUENTE W, En su página electrónica las Técnicas de Investigación manifiesta sobre la encuesta lo 
siguiente (2000). 
“La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto de 
estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema 
propuesto”. (Pág. 1). 
EL ENTREVISTADO: Deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad. El 
entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. 
EL ENTREVISTADOR: Es el que dirige la Entrevista debe dominar el diálogo, presenta al 
entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la Entrevista.
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SANDHUSEN.R, En su página electrónica Nos manifiesta sobre la encuesta. 
“El cuestionario es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 
información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 
previa para la obtención de información específica”. (Pág.1)25 
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 http://www.monografias.com Anna Beltrán 
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Para la estructuración   del instrumento se seguirán los siguientes  pasos: 
 Revisión de la teoría  
 Elección del tipo de ítem  
 Construcción de los ítem 
 Construcción del instrumento en su versión preliminar  
3.8 Técnicas e Instrumentos de la Investigación  
Se puede decir que las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios y recursos 
dirigidos a recolectar, análisis e interpretar  los datos de los fenómenos sobre los cuales se 
investiga  ABRAHAM (1999) “es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un 
criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas.” (Pág. 45). 
En este proyecto se utilizó como técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario. Para la 
estructuración   del instrumento se seguirán los siguientes  pasos: 
 Revisión de la teoría  
 Elección del tipo de ítems  
 Construcción de los ítems 
 Construcción del instrumento en su versión preliminar  
3.9. Validez del Instrumento  
Busot (1991) señala que “un instrumento o técnicas es válido si mide lo que en realidad 
pretende medir” (Pág. 107). De acuerdo con la definición del autor citado, es indispensable 
garantizar la validez de contenidos, pertinencia y  coherencia en la redacción de los ítems, para 
lo cual se aplicó la técnica “Juicio de Expertos” para que se realicen los acotaciones y 
recomendaciones pertinentes, luego de lo cual se elaboró el cuestionario definitivo para su 
aplicación.   
3.10 Encuesta Piloto 
Encuesta Piloto es lo que llamamos una encuesta a pequeña escala que nos da la oportunidad de 
experimentar todas las fases de la encuesta, su planificación, recogida, análisis y fase de 
presentación.  
Su diseño se efectúa con anterioridad y su objetivo es lograr información.
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3.10.1 Aplicación de la Encuesta Piloto  
En función de dos Magíster  de la Escuela de Comercio y Administración y un Licenciado de 
Investigación, realizaron la observación para modificar la encuesta  piloto y desarrollar el 
instrumento final de la investigación que es el cuestionario con la finalidad de corregir la calidad 
técnica y representativa del lenguaje, y la correspondencia de las preguntas del instrumento con los 
objetivos, variables e indicadores. 





3.11 Técnicas y Procedimientos  de Análisis  
Luego de la recopilación de los datos se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Procedimiento de la información, determinación de los procedimientos para la codificación, 
tabulación, elaboración de tablas de salida y cuadras.  
 Codificación: sirve para facilitar los cálculos o procesos estadísticos. El 
objetivo de este procedimiento es agrupar numéricamente los datos que se 
expresen en forma verbal para poder luego operar con ellos como si se tratara, 
simplemente, de datos cuantitativos. 
Para lograrlo se habrá de partir de un cúmulo de informaciones que tengan una 
mínima homogeneidad, lo cual es necesario para poder integrarlas. 
 Tabulación de datos: La tabulación consiste en presentar los datos 
estadísticos en forma de tablas o cuadros. 
 Tablas: Las tablas se explicarán por sí mismas así como los gráficos, se da 
suficiente información en el título y en los encabezamientos de columnas y 
filas de la tabla para permitir que el lector identifique fácilmente su contenido. 
 Cuadros: Esta forma de presentación de la información, consiste en ordenar 
los datos numéricos enfilas y columnas, con las especificaciones 
correspondientes acerca de su naturaleza. 
 El análisis e interpretación de datos se lo realizó sobre la base de las tablas y cuadros  
 Presentación de los datos y, 





4.1 Introducción  
 
La finalidad de este capítulo, es el presentar los resultados obtenidos en la fase de diagnostico 
mediante las encuestas realizadas a los trabajadores del sector privado. En las cuales se muestran 
veinte y seis (26) cuadros y gráficos, organizados en filas y columnas.    
 
El análisis de resultados se realizó a partir de los cuadros y gráficos, para lo cual se efectúo la 
lectura de los mismos.  
 
Para la interpretación de los resultado se consideró como positivas las respuestas siempre y casi 
siempre y como negativas a veces y nunca. 
 
Para la discusión de resultados se confrontan los datos obtenidos con la teoría correspondiente. Con 
este propósito se puede utilizar el análisis por cada una de las dimensiones. 
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II.-  INSTRUCCIONES.- Se solicita comedidamente llenar la presente en cuesta marcando con una X 
el lugar de la respuesta que en su criterio sea la adecuada, se le recuerda que de la veracidad de sus 
respuestas depende el éxito de la investigación.  
En el cuestionario se ocupa la siguiente escala: 
1= Siempre  2= Casi siempre 3= A veces 4= Nunca 
III.- CUESTIONARIO  
SEXO:  Femenino                Masculino 
N PREGUNTAS S CS AV N     
1 ¿Usted es víctima por desconocimiento del Código de 
Trabajo? 
    
2 ¿Le han empleado con un contrato?     
3 ¿El contrato que le realizaron es escrito?     
4 ¿Le han realizado un contrato tácito?     
5 ¿Le han realizado un contrato a prueba?     
6 ¿Le pagan al menos el sueldo básico o lo que establece las 
tablas salariales? 
    
7 ¿Le pagan las horas suplementarias y extraordinarias 
correctamente? 
    
8 ¿Se encuentra afiliado al IESS?     
9 ¿Pagan sus aportaciones al IESS correctamente?     
10 ¿Le pagan las utilidades correctamente?     
11 ¿Le proporcionan los materiales, uniformes y equipos de 
seguridad para realizar sus actividades de trabajo? 
    
12 ¿Recibe a tiempo el décimo tercero, décimo cuarto sueldo y     
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los fondos de reserva? 
13 ¿Recibe usted sus vacaciones o el pago correspondiente por  
las mismas? 
    
14 ¿El empleador cumple con las obligaciones para los 
menores de edad como es la educación, la jornada laboral y 
los beneficios sociales? 
    
15 ¿Sabe usted las formas para dar por terminada una relación 
laboral? 
    
16 ¿Al momento de dar por terminada una relación laboral  por 
mutuo acuerdo recibe el acta de finiquito? 
    
17 ¿Su salario le permite disfrutar las tres comidas diarias?     
18 ¿Se sirve alimentos de calidad?     
19 ¿Los miembros de su familia poseen ropa necesaria?     
20 ¿Los miembros de su familia poseen ropa adecuada?     
21 ¿Asisten a establecimientos educacionales los niños de edad 
escolar? 
    
22 ¿Poseen una vivienda adecuada?     
23 ¿Los adultos tienen capacitaciones?     
24 ¿Tiene cobertura para las enfermedades por medio del 
seguro social? 
    
25 ¿Posee el dinero necesario para realizar actividades 
recreativas? 
    
26 ¿La calidad de vida influye en el desarrollo del trabajador 
en su motivación y eficiencia en la organización?  




4.3 Presentación de Resultados 
1. ¿Usted es víctima por desconocimiento del Código de Trabajo? 
Análisis cuantitativo  















Siempre= S 3 23.08 1 7.69 4 15.38 
Casi siempre= CS 4 30.77 2 15.38 6 23.08 
A veces= AV 4 30.77 8 61.54 12 46.15 
Nunca= N 2 15.38 2 15.38 4 15.38 
TOTAL 13 100.00 13 100.00 26 100.00 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 1: Desconocimiento del Código de Trabajo. 
 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
responde el 15,38% que siempre existe desconocimiento del Código de Trabajo esto corresponde a 4 
empleados. A casi siempre respondieron el 23,08% que representa  6 trabajadores, en a veces se obtuvo 
un resultado del 46,15% que simboliza a 12 encuestados y nunca arroja un resultado del 15,38% 






2. ¿Le han empleado con un contrato? 
Análisis cuantitativo  















Siempre= S 3 23.08 1 7.69 4 15.38 
Casi siempre= CS 4 30.77 2 15.38 6 23.08 
A veces= AV 4 30.77 8 61.54 12 46.15 











Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 2: Elaboración de contratos. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto el 
15,38%  responde que siempre se realiza o elabora contratos de trabajo, esto corresponde a 4 
empleados. A casi siempre respondieron el 23,08% que representa  6 trabajadores, en a veces se obtuvo 
un resultado del 46,15% que simboliza a 12 encuestados y nunca arroja un resultado del 15,38% 





3. ¿El contrato que le realizaron es escrito? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 5 38.46 2 15.38 7 26.92 
Casi siempre= CS 5 38.46 8 61.54 13 50.00 
A veces= AV 1 7.69 3 23.08 4 15.38 










Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 3: Elaboración de contratos escritos. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
26,92%  responde que siempre se realiza contratos escritos, esto corresponde a 4 empleados. A casi 
siempre respondieron el 50% que representa  13 trabajadores, en a veces se obtuvo un resultado del 






4. ¿Le han realizado un contrato tácito? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 4 30.77 1 7.69 5 19.23 
Casi siempre= CS 4 30.77 3 23.08 7 26.92 
A veces= AV 2 15.38 7 53.85 9 34.62 










Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 4: Elaboración de contratos escritos. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
responde a siempre el 19,23%  que realizan contratos tácitos esto corresponde a 5 empleados. A casi 
siempre respondieron el 26,92% que representa  7 trabajadores, en a veces se obtuvo un resultado del 






5. ¿Le han realizado un contrato a prueba? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 2 15.38 2 15.38 4 15.38 
Casi siempre= CS 2 15.38   0.00 2 7.69 
A veces= AV 3 23.08 6 46.15 9 34.62 








Gráfico 5: elaboración de contratos a prueba. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
15,38%  responde que siempre se  elaboran los contratos a prueba esto corresponde a 4 empleados. A 
casi siempre respondieron el 7,69% que representa  2 trabajadores, en a veces se obtuvo un resultado 






6. ¿Le pagan al menos el sueldo básico o lo que establecen las tablas salariales? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 2 15.38 2 15.38 4 15.38 
Casi siempre= CS 7 53.85 9 69.23 16 61.54 
A veces= AV   0.00 1 7.69 1 3.85 











Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 6: Pago del sueldo básico. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
15,38%  responde que  siempre se realiza el pago del sueldo básico esto corresponde a 4 empleados. A 
casi siempre respondieron el 61,54% que representa  16 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado 






7. ¿Le pagan las horas suplementarias y extraordinarias correctamente? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 3 23.08 1 7.69 4 15.38 
Casi siempre= CS 4 30.77 3 23.08 7 26.92 
A veces= AV 3 23.08 7 53.85 10 38.46 











Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 7: Pago de horas suplementarias y extraordinarias. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
15,38% corresponde a 4 trabajadores que siempre reciben la paga de las horas extras. A casi siempre 
respondieron el 26,92% que representa  7 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 38,46% que  






8. ¿Se encuentra afiliado al IESS? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 7 53.85 6 46.15 13 50.00 
Casi siempre= CS 2 15.38 3 23.08 5 19.23 
A veces= AV 3 23.08 2 15.38 5 19.23 











Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 8: afiliación al IESS. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
responde que  siempre se realiza la afiliación al IESS esto es el 50%  que corresponde 13 empleados. A 
casi siempre el 19,23% que representa  5 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 19,23% que 
simboliza a 5 encuestados y nunca arroja un resultado del 11,54% indicando a 3 trabajadores. 
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9. ¿Pagan sus aportaciones el IESS correctamente? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 5 38.46 2 15.38 7 26.92 
Casi siempre= CS 4 30.77 2 15.38 6 23.08 
A veces= AV 1 7.69 2 15.38 3 11.54 











Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 9: Pago de aportaciones al IESS. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
26,92% responde que siempre se realiza el pago al IESS esto corresponde a 7 empleados. A casi 
siempre respondieron el 23,08% que representa  6 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 







10. ¿Le pagan las utilidades correctamente? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 5 38.46 1 7.69 6 23.08 
Casi siempre= CS 1 7.69 4 30.77 5 19.23 
A veces= AV 4 30.77 5 38.46 9 34.62 











Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 10: Pago de utilidades. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
23,08%  responde que  siempre se realiza el pago de utilidades esto corresponde a 6 empleados. A casi 
siempre respondieron el 19,23% que representa  5 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 






11. ¿Le proporcionan los materiales, uniformes y quipos de seguridad para realizar sus actividades 
de trabajo? 
Análisis cuantitativo 
















Siempre= S 5 38.46 8 61.54 13 50.00 
Casi siempre= CS 3 23.08 1 7.69 4 15.38 
A veces= AV 1 7.69 1 7.69 2 7.69 











Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 11: Proporción de materiales, uniformes y equipos de seguridad para realizar 
actividades de trabajo. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
50% responde  que siempre proporcionan materiales, uniformes y equipos de seguridad para realizar  
actividades de trabajo esto corresponde a 13 empleados. A casi siempre respondieron el 15,38% que 
representa  2 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 7,69% que simboliza a 12 encuestados y 





12. ¿Recibe a tiempo el décimo tercero, décimo cuarto sueldo y los fondos de reserva? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 4 30.77 2 15.38 6 23.08 
Casi siempre= CS 4 30.77 5 38.46 9 34.62 
A veces= AV 4 30.77 3 23.08 7 26.92 











Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 12: Pago de décimo tercero, décimo cuarto sueldo, y fondos de reserva. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
23,08%  responde que siempre existe el pago de los décimo tercero, décimo cuarto y los fondos de 
reserva esto corresponde a 6 empleados. A casi siempre respondieron el 34,62% que representa  9 
trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 26,92% que simboliza a 7 encuestados y nunca arroja 







13. ¿Recibe ustedes sus vacaciones o el pago correspondiente por las mismas? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 2 15.38 1 7.69 3 11.54 
Casi siempre= CS 4 30.77 3 23.08 7 26.92 
A veces= AV 3 23.08 1 7.69 4 15.38 










Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 13: Vacaciones recibidas o canceladas. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
11,54%  responde que siempre reciben las vacaciones o son canceladas esto corresponde a 3 
empleados. A casi siempre respondieron el 26,92% que representa 7 trabajadores, en veces se obtuvo 
un resultado del 15,38% que simboliza a 4 encuestados y nunca arroja un resultado del 46,15% 





14. ¿El empleador cumple con las obligaciones para los menores de edad como es la educación, la 
jornada laboral y los beneficios sociales? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 1 7.69   0.00 1 3.85 
Casi siempre= CS 3 23.08 1 7.69 4 15.38 
A veces= AV 1 7.69 2 15.38 3 11.54 










Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 14: Cumplimiento de las obligaciones laborales. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
3,85% responde que siempre  existe el  cumplimiento de  las obligaciones para los menores de edad 
como es la educación, la jornada laboral y los beneficios sociales esto corresponde a 1 empleados. A 
casi siempre respondieron el 15,38% que representa  4 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado 







15. ¿Sabe usted las formas para dar por terminada una relación laboral? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 2 15.38 1 7.69 3 11.54 
Casi siempre= CS 3 23.08 3 23.08 6 23.08 
A veces= AV 4 30.77 4 30.77 8 30.77 











Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 15: Terminación de la relación laboral. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto un 
11,54%  respondió que siempre sabe cómo dar por terminado la relación laboral esto corresponde a 3 
empleados. A casi siempre respondieron el 23,08% que representa  8 trabajadores, en veces se obtuvo 
un resultado del 30,77% que simboliza a 8 encuestados y nunca arroja un resultado del 34,62% 




16. ¿Al momento de dar por terminada una relación laboral por mutuo acuerdo recibe el acta de 
finiquito? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 3 23.08 0 0.00 3 11.54 
Casi siempre= CS 3 23.08 6 46.15 9 34.62 
A veces= AV 4 30.77 3 23.08 7 26.92 










Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 16: Elaboración del acta de finiquito. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
11,54%  responde que siempre se elaboran las actas de finiquito esto corresponde a 3 empleados. A 
casi siempre respondieron el 34,62% que representa  9 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado 








17. ¿Su salario le permite disfrutar las tres comidas diarias? 
Análisis cuantitativo 












Siempre= S 9 69.23 10 76.92 19 73.08 
Casi siempre= CS 3 23.08 1 7.69 4 15.38 
A veces= AV 1 7.69 1 7.69 2 7.69 










Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 17: Tres comidas diarias. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto un 
73,08%  responde que siempre tiene acceso a las tres comidas diarias esto corresponde a 19 empleados. 
A casi siempre respondieron el 15,38% que representa  4 trabajadores, en a veces se obtuvo un 




18. ¿Se sirve alimentos de calidad? 
Análisis cuantitativo 
Tabla 23: Alimentos de calidad. 
ITEM RESPUESTA 
FEMENINO HOMBRES TOTAL 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
18 
Siempre= S 9 69.23 11 84.62 20 76.92 
Casi siempre= CS 3 23.08 1 7.69 4 15.38 
A veces= AV 1 7.69 1 7.69 2 7.69 
Nunca= N   0.00   0.00 0 0.00 
TOTAL 13 100.00 13 100.00 26 100.00 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 18: Alimentos de calidad. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
76,92 responde  que  siempre  se sirven alimentos de calidad esto corresponde a 20 empleados. A casi 
siempre respondieron el 15,38% que representa  4 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 






19. ¿Los miembros de su familia poseen ropa necesaria? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 10 76.92 10 76.92 20 76.92 
Casi siempre= CS 3 23.08 2 15.38 5 19.23 
A veces= AV   0.00 1 7.69 1 3.85 








Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 19: Ropa necesaria. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
76,92%  responde que siempre  poseen ropa necesaria esto corresponde a 20 empleados. A casi 
siempre respondieron el 19,23% que representa 5 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 




20. ¿Los miembros de su familia poseen ropa adecuada? 
Análisis cuantitativo 
Tabla 25: Ropa adecuada. 
ITEM RESPUESTA 
FEMENINO HOMBRES TOTAL 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
20 
Siempre= S 9 69.23 10 76.92 19 73.08 
Casi siempre= CS 2 15.38 2 15.38 4 15.38 
A veces= AV 2 15.38 1 7.69 3 11.54 
Nunca= N   0.00   0.00 0 0.00 
TOTAL 13 100.00 13 100.00 26 100.00 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 20: Ropa adecuada. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
73%  responde que siempre poseen ropa adecuada esto corresponde a 19 empleados. A casi siempre 
respondieron el 15,38% que representa  4 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 11,54% que 






21. ¿Asisten a establecimientos educacionales los niños de edad escolar? 
Análisis cuantitativo 
Tabla 26: Asistencia a establecimientos educacionales los niños de edad escolar. 
ITEM RESPUESTA 
FEMENINO HOMBRES TOTAL 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
21 
Siempre= S 8 61.54 6 46.15 14 53.85 
Casi siempre= CS 3 23.08 5 38.46 8 30.77 
A veces= AV   0.00 2 15.38 2 7.69 
Nunca= N 2 15.38   0.00 2 7.69 
TOTAL 13 100.00 13 100 26 100.00 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 21: Asistencia a establecimientos educativos  los niños de edad escolar. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
53,85% responde que siempre se cumplen con las obligaciones para los menores de edad como es la 
educación, la jornada laboral y los beneficios sociales esto corresponde a 14 empleados. A casi siempre 
respondieron el 30,77% que representa  8 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 7,69% que 







22. ¿Poseen una vivienda adecuada? 
Análisis cuantitativo 












Siempre= S 11 84.62 11 84.62 22 84.62 
Casi siempre= 
CS 
2 15.38   0.00 2 7.69 
A veces= AV   0.00 1 7.69 1 3.85 
Nunca= N   0.00 1 7.69 1 3.85 
TOTAL 13 100.00 13 100.00 26 100.00 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 22: Vivienda adecuada. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
84,62%  responde que  siempre poseen vivienda adecuada esto corresponde a 22 empleados. A casi 
siempre respondieron el 7,69% que representa  2 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 






23. ¿Los adultos tienen capacitaciones? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 3 23.08 3 23.08 6 23.08 
Casi siempre= 
CS 
1 7.69 4 30.77 5 19.23 
A veces= AV 4 30.77 5 38.46 9 34.62 
Nunca= N 5 38.46 1 7.69 6 23.08 
TOTAL 13 100.00 13 100.00 26 100.00 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 23: Capacitación para los adultos. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto un 
23,08%  responde que siempre poseen capacitación para los adultos esto corresponde a 6 empleados. A 
casi siempre respondieron el 19,23% que representa  5 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado 






24. ¿Tiene cobertura para las enfermedades por medio del seguro social? 
Análisis cuantitativo 















Siempre= S 4 30.77 3 23.08 7 26.92 
Casi siempre= CS 6 46.15 6 46.15 12 46.15 
A veces= AV 2 15.38 3 23.08 5 19.23 











Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 24: Cobertura para las enfermedades por medio del seguro social. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto  
26,92% responde que siempre  poseen cobertura para las enfermedades por medio del seguro esto 
corresponde a 7 empleados. A casi siempre respondieron el 46,15% que representa  12 trabajadores, en 
veces se obtuvo un resultado del 19,23% que simboliza a 5 encuestados y nunca arroja un resultado del 
7,69% indicando a 2 trabajadores. 
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25. ¿Posee dinero necesario para realizar actividades recreativas? 
Análisis cuantitativo 
Tabla 30: Ingresos para realizar actividades recreativas. 
ITEM RESPUESTA 
FEMENINO HOMBRES TOTAL 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
25 
Siempre= S 3 23.08 2 15.38 5 19.23 
Casi siempre= CS 4 30.77   0.00 4 15.38 
A veces= AV 5 38.46 4 30.77 9 34.62 
Nunca= N 1 7.69 7 53.85 8 30.77 
TOTAL 13 100.00 13 100 26 100.00 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Gráfico 25: Ingreso para realizar actividades recreativas. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
19,23%  responde que siempre  poseen el dinero necesario para realizar actividades recreativas 
corresponde a 5 empleados. A casi siempre respondieron el 15,38% que representa  4 trabajadores, en 
veces se obtuvo un resultado del 34,62% que simboliza a 9 encuestados y nunca arroja un resultado del 








26. ¿La calidad de vida influye en el desarrollo del trabajador en su motivación y eficiencia en la 
organización? 
Análisis cuantitativo 
Tabla 31: Calidad de vida e influencia en el desarrollo del trabajador. 
ITEM RESPUESTA 
FEMENINO HOMBRES TOTAL 
CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 
26 
Siempre= S 4 30.77 2 15.38 6 23.08 
Casi siempre= CS 2 15.38   0.00 2 7.69 
A veces= AV 1 7.69 1 7.69 2 7.69 
Nunca= N 6 46.15 10 76.92 16 61.54 
TOTAL 13 100.00 13 100.00 26 100.00 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
Gráfico 26: Calidad de vida e influencia en el desarrollo del trabajador en su motivación y 
eficiencia en la organización. 
 
Funte: Encuesta realizada a los trabajadores de la Parroquia de Conocoto. 
 
Análisis cualitativo: 
De la población total de 26 trabajadores del sector privado del Centro de la Parroquia de Conocoto 
23,08% desarrollan su trabajo con motivación y eficiencia, esto corresponde a 6 empleados. A casi 
siempre respondieron el 7,69% que representa  2 trabajadores, en veces se obtuvo un resultado del 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES  
 
 Incumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador.  
 
 Desconocimiento del Código de Trabajo debido a la dificultad de entendimiento por ser 
elaborado por personas de derecho.  
 
 Escaza capacitación y difusión laboral a los empleadores y trabajadores de la Parroquias de 
Conocoto.  
 
 El trabajador por ser el encargado de sustentar su hogar trata de suplir con dificultad las 
necesidades primordiales de su familia ya que no es bien remunerado. Privándose de una buena 
alimentación, vestimenta, vivienda y educación adecuada sin tener la capacidad de ahorrar o 
realizar actividades recreativas. 
 
 El presente proyecto de investigación ha obtenido como resultado el desinterés del trabajador 
ya que al desconocimiento del código laboral no influye en el desarrollo de su calidad de vida. 
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5.2 RECOMENDACIONES  
 
 Dar a conocer al empleador sus obligaciones laborales. 
 
 Las campañas que realiza el Ministerio de Relaciones Laborales deberían tomar en cuenta a los 
pequeños locales comerciales ubicados en las parroquias ya que ellos no cuentan con la 
suficiente información laboral.  
 
 Es aconsejable realizar cursos de capacitación con la finalidad de informar a los trabajadores y 
empleadores de una manera clara y esencial de sus deberes y obligaciones y a su vez se podrá 
difundir información con la elaboración de una guía didáctica de fácil entendimiento 
primordial para los trabajadores de la Parroquia de Conocoto.  
 
 Al conocer el Código de Trabajo podrá el empleador realizar una remuneración adecuada y 
además el trabajador tendrá acceso a los beneficios sociales, favoreciendo a los miembros de 
su familia.  
 
 El cumplimento de los beneficios sociales e incentivos y una buena relación laboral, por parte 










Guía didáctica para el cumplimiento de las obligaciones laborales. 
 
AUTORA: Díaz Terán Dina Teresa 
 















GUÍA DIDÁCTICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES. 
6.2 Datos Informativos: 
 PROVINCIA: Pichincha 
 CANTON: Quito 
 PARROQUIA: Conocoto 
6.3 Antecedentes de la Propuesta 
Las obligaciones laborales se encuentran en algunos folletos, trípticos, elaborados por el Ministerio de 
Relaciones Laborales y El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en si la información es concisa y 
no tiene muchos detalles para satisfacer las dudas e inquietudes de los trabajadores y empleadores, lo 
que los hace poco comprensibles para la empleados y empleadores que no está familiarizados con los 
temas laborales. 
La guía fue elaborada  especialmente con instrumentos lúdicos, conceptos sencillos y específicos que 
son de gran ayuda para transferencia del conocimiento  y reforzamiento del mismo tema, para así 
alcanzar la comprensión de los lectores. El Ministerio de Relaciones Laborales ha elaborado una serie 
de documentos que son utilizados en la Educación Laboral, para mejorar la calidad de vida en los 
trabajadores siendo esto una gran ayuda y a su vez  potencializando el conocimiento y comprensión de 
los empleadores y trabajadores, pero no se encuentran guías y textos para las distintas especialidades 
de la legislación laboral, pero en el caso de muchas editoriales encontramos textos de varios autores 
que son eficaces, además en la Internet, que se ha convertido en parte del material didáctico de 
información y enseñanza, pero ninguno de estos  se encuentra diseñado específicamente para ser 
aplicado a los empleadores y sus trabajadores del sector privado para los pequeños locales comerciales. 
6.4 Justificación 
La ciencia y la tecnología se han incrementado durante los últimos años en los diferentes niveles de 
educación de los saberes humanos. 
La Legislación Laboral no ha variado sus bases, pero si se han visto muchos beneficios, además otras 
variedades de cambios en el próximo año tras la modificación del Código de Trabajo perfeccionando 
sus artículos, principios de tipo particular para los trabajadores. 
Para fines de la elaboración de la guía didáctica  es fundamental la interrelación de la teoría y la 
práctica para la concepción y comprensión de los argumentos expuestos por la autora de la guía. 
En la situación actual de la educación nacional se genera un programa técnico y social, es por ello que 
se requiere reforzar y potenciar el conocimiento de los temas laborales por ello también se deben 
adquirir experiencias para competir en el mundo laboral ya que nuestro país se encuentra en déficit de 
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empleo o a su vez con profesionales poco aptos para ocupar puestos secundarios, es por ello el interés 
de difundir información que puedan ser aplicadas conjuntamente con un buen material didáctico 
documental y contribuir a la solución de problemas laborales. 




 Optimizar la comprensión de los temas laborales a los empleadores y trabajadores de los 
pequeños locales comerciales del Centro de la Parroquia de Conocoto,  mediante la utilización de 
la guía didáctica, durante el año 2012.  
6.5.2 Específicos: 
 Elaborar una guía didáctica para el cumplimiento de los beneficios sociales. 
 Enseñar la aplicación correcta de la legislación laboral a los empleadores y trabajadores del 
Centro de la Parroquia de Conocoto mediante una guía didáctica. 
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6.7 Análisis de la Factibilidad 
La presente propuesta es factible gracias al apoyo político, económico y técnico por parte de las 
autoridades de la Parroquia de Conocoto y los trabajadores y empleadores de los pequeños locales 
comerciales con la aplicación y utilización  adecuada de esta guía didáctica, disminuyendo la evasión 
de responsabilidad y mejorando la calidad de vida de los trabajadores del sector privado. 
 
6.8 Fundamentación 
El conocimiento de la Legislación Laboral es indispensable ya que la evasión de obligaciones contrae 
graves consecuencias como son sanciones o multas.   
El aprendizaje, la enseñanza y la aplicación laboral  son fundamentales ya que intervienen artículos y 
códigos laborales. En nuestro medio existe documentación elaborada por personas derecho el cual hace 
difícil su comprensión para aquellos trabajadores que solo han cursado por la primaria y secundaria 
motivo que se impulsa a la elaboración de una guía didáctica para el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, procurando en todo lo posible, una relación teórico-práctica que facilite la aplicación. 
 
6.9 Descripción de la Propuesta  
La propuesta comienza pensando en aquellos que no poseen una buena calidad de vida o son privados 
de sus beneficios y derechos laborales, el objetivo de esta propuesta es ofrecer una ayuda a los 
trabajadores y empleadores del sector privado a través de la elaboración de  la guía didáctica. 
La guía comienza de manera sencilla y práctica con algunos conceptos preliminares e introductorios, 
como es el contrato y su inscripción por medio del internet etc.,  con la finalidad de  aplicar en el área 
laboral, para que el empleador y trabajador puedan valorar la importancia de las obligaciones laborales,   
El analizando e ilustrando de los artículos del Código de Trabajo se lo realiza de manera sencilla y 
breve, para el desarrollo y la comprensión de los contenidos Laborales. 
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6.10 Previsión de la evaluación  
Recomendaciones para el uso de la guía 
1. Observa los gráficos encontrados en la guía ya que estos están relacionados con cada concepto.  
2. Toma en cuenta las ilustraciones de la guía ya que estas nos resaltan párrafos importantes, a 







3. Lee y sigue detenidamente cada uno de los pasos que se muestran en los ejercicios elaborados 
al final de cada tema práctico. 
 
4. Para la elaboración de un proceso por internet: 
 Cada paso se encuentra explicado y numerado con su respectivo gráfico 
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Unidad 1  
 
OBJETIVO: 
Conocer y aplicar la elaboración de los contratos. 
TEMAS: 
 Importancia de las obligaciones laborales. 
 Definición de trabajo 
 Contrato 
 Clasificación de los contratos 
 Revisión de contratos de trabajo en el ministerio de relaciones laborales. 
 
 




El desconocimiento o el  incumplimiento  de las obligaciones laborales es un tema importante ya que 
este es causa de disconformidad para el trabajador, motivo que lleva al gobierno a dictar leyes para que 
rijan a estas y sean cumplidas con la finalidad de tener una igualdad en las remuneraciones sin importar 
las clases sociales. 
 
TRABAJO.-“El trabajo es un derecho y un deber social y un 
derecho económico. El Estado garantizará  a las personas 
trabajadoras el plena respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones  justas y el desempeño de un trabajo 
saludable y libremente escogido o aceptado”.30  
 
 
Los autores de este libro manifiestan Los derechos y deberes  de todos los trabajadores ecuatorianos 
que por ley nos permiten desempeñarlos, (Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 
2 del Código del trabajo). 
 
EL CONTRATO 
Para la contratación de empleado /os  deberá realizar un contrato en el cual las dos 
partes estén mutuamente de acuerdo. Según la necesidad del empleador. 
Partes del contrato: 
Trabajador: 
Persona que se obliga  a prestar un servicio o a ejecutar una obra y puede ser 
empleado u obrero (Art. 9 CT)  
Empleador: 
Persona o entidad, de cualquier clase que fuera por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o presta 
el servicio (Art. 10 CT.) 
 
Requisitos del contrato: 
 Acuerdo de las dos partes    
 Clases de trabajo a ejecutar 
                                                          
30
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 Relación de dependencia 
 Pago de una remuneración 
 Tiempo de duración del contrato 
 Lugar en que debe realizarse el trabajo 
 L a determinación si se establecen o no sanciones. 



















CLASES DE CONTRATO 
POR LA FORMA 
Escrito 
Verbal 
POR EL TIEMPO DE 
DURACIÓN 
A prueba 
A tiempo fijo 
A tempo indefinido 
Jornada parcial 
Eventuales ocasionales y 
de Temporada 
POR LA FORMA DE EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO 
Por obra cierta 
Por tarea 
A destajo 
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CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO: 
Por la Forma 
Contrato Escrito.-  Este contrato se puede celebrar por instrumento público o por instrumento privado. 
Constará en un libro especial y se conferirá copia, en cualquier  tiempo a la persona que lo solicite. 
(Art.18 CT) 
Contrato Verbal.- El contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador acuerden las 
condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito.(Art. 12 CT) 
Por el Tiempo de Duración 
Contrato a Prueba.- Cuando se contrata por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, con 
una duración máxima de 90 días, vencido este plazo automáticamente se convierte un contrato a plazo 
Fijo. Y el empleador solo debe tener el 15% de los trabajadores a prueba. 
(Art. 15 CT) 
Contrato a Tiempo Fijo.- Se celebra durante un año y máximo dos años. 
Contrato a Tiempo Indefinido.- El tiempo mínimo para celebrar el contrato es de un año, tiempo 
máximo indefinido. 
Este contrato puede dar por terminado:  
 Por acuerdo de las dos partes 
 Despido intempestivo y 
 Por desahucio solo el empleado. 
 
Contrato por Jornada Parcial.- La jornada a tiempo parcial es una forma de establecerse la jornada de 
trabajo, más no una modalidad de Contrato Laboral. 
 Si el contrato se hubiere estipulado la prestación de servicios personales por jornadas parciales, 
la jornada se pagará aplicando la proporcionalidad relacionada con la remuneración  que 
corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior  a la remuneración básica   
mínima unificada. 
 De igual forma tendrá derecho a todos los beneficios de la Ley, incluyendo los fondos de 
reserva y la afiliación al IESS. 
 Lo que exceda de tiempo conveniente, será remunerado como jornada suplementaria y 
extraordinaria, con los recargos de la Ley. 
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Contratos Eventuales, Ocasionales y de Temporada 
Eventuales.- Este contrato tiene una duración de 180 días de 
forma continua o interrumpida dentro de los 360 días del año. 







Ocasional.-  Este contrato tiene una duración que no excede de 30 días en un 






Contrato por Temporada.- Está dado para Empresas agrícolas o estacionarios, porque necesitan 
trabajos  en ciclos o periodos en razón de la naturaleza de forma discontinua. 





Por  la Forma de Ejecución del Trabajo 
Por Obra Cierta.- Cuando el trabajador adquiere una labor determinada por una remuneración sin 
tomar en consideración el tiempo invertido en ejecutarse.  
Por Tarea.- El trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la 
jornada o en un período de tiempo previamente establecido. 
Contrato a Destajo.- El trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y, en general, por 
unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo 
invertido en la labor.(Art. 16) 
 
                                                          
31
 Art. 17 código de trabajo  
RECUERDA: 
Este contrato no tiene 
estabilidad laboral. 
 
Imágenes prediseñadas  
Estos contratos se 
pueden dar por ejemplo  
en la época navideña, 
inicio de clases etc. 
www.irudidinamikoak/Dibujo 
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Ejemplo de contrato a prueba: 
CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA 
En la ciudad de Quito, al 2 de abril de 2012, comparece por una parte, el Ingeniero CRISTOBAL 
LUNA ALMEIDA, en representación legal de la empresa SERVICIOS Y SOLUCIONES 
INTEGRALES SERVIHELP S.A., domiciliado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, 
dirección ubicada en el pasaje María Eufrasia N25 – 74 y Luis Mosquera Narváez, a quién para el 
presente contrato se le denominara  el “EMPLEADOR”, y; por otra parte, la señora CARMEN 
ELENA SOTO PAREDES, por sus propios derechos, domiciliado en esta ciudad de Quito, portador de 
la cédula de ciudadanía número 172108542-9, a quien y para los efectos de este contrato se le 
denominara como “EMPLEADO”, los mismos que convienen celebrar el contrato de trabajo con las 
siguientes cláusulas: 
PRIMERA.- ANTECEDENTES:  
Debido al incremento de trabajo motivado por una mayor demanda de servicios, EL EMPLEADOR 
necesita contratar personal idóneo para el puesto de CONTADORA para la empresa SERVICIOS Y 
SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A., ubicado en Quito, pasaje María Eufrasia N25 – 
74 y Luis Mosquera Narváez,  persona que declara tener la experiencia necesaria para realizar el 
trabajo antes mencionado. 
SEGUNDA.-   El Empleado se compromete por medio de este contrato a:  
1. Prestar sus servicios lícitos y personales,  desempeñándolos de conformidad con la ley, los 
reglamentos  internos, las disposiciones generales e instrucciones que imparta el Empleador. 
2. El Empleado  se compromete a prestar sus servicios personales  en forma exclusiva para el 
Empleador, en la clase de trabajo acordado, para el cual declara tener los conocimientos y 
capacidades necesarias 
3. Será personal y pecuniariamente responsable de los documentos, títulos valores, bienes 
muebles que estén a su cargo y/o que utilice en el desarrollo de sus actividades. 
4. El Empleado deberá respetar los horarios de entrada y salida que se han establecido de acuerdo 
al reglamento interno de la empresa SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES 
SERVIHELP S.A.,  




EL EMPLEADOR  se compromete a  pagar al EMPLEADO, un sueldo mensual básico de US$ 600,00 
(Seiscientos oo/100), más todos los beneficios que establece la Ley; valor que será pagado de forma 
mensual.   
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Las partes contratantes de forma expresa estipulan que todos los aumentos y revisiones salariales que 
haga el EMPLEADOR en forma voluntaria e individual durante la vigencia de este contrato, serán 
imputables a cualquier aumento o revisión salarial que ponga en vigencia el poder público,  durante el 
mismo lapso y en cualquier forma que lo haga. 
De la remuneración del EMPLEADO se deducirá los valores correspondientes a Aportes Personales al 




El Empleado se obliga a laborar por jornadas de trabajo, las máximas ocho horas diarias y 40 horas 
semanales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, en el horario de 9:00 a.m. a 18:00 horas incluida una 
hora de almuerzo, de lunes a viernes.  
Por la naturaleza y modalidad especial de las actividades del EMPLEADOR, la jornada de trabajo 
podrá exceder del límite fijado por la Ley, estas jornadas podrán ser en días de descanso obligatorio o 
festivos por lo que se considerará, horas suplementarias y/o extras, las mismas que se pagarán con el 
recargo establecido por la Ley, siempre que tales horas hayan sido debidamente autorizadas por escrito. 
 
QUINTA.- DURACIÓN: 
El tiempo de duración del presente contrato es noventa (90) días contados a partir del 2 de abril de 
2012, vencido este plazo el contrato continuará en vigencia por el tiempo que faltare para completar el 
año. 
SEXTA.- PROHIBICIONES 
Además de las prohibiciones establecidas en el Art.46 del Código de Trabajo, el EMPLEADO  debe 
cumplir con las siguientes: 
1.- No podrá retirar documentos, ni equipos de trabajo de las instalaciones en que preste su servicio sin 
previo conocimiento y consentimiento  del EMPLEADOR. 
2.- En ningún caso podrá ausentarse, suspender y/o abandonar  injustificadamente  su trabajo. 
3.- No podrá presentarse en estado de embriaguez. 
4.- También se considerará falta grave, en caso de que sea comprobado o por indicios que el empleado 
está trabajando paralelamente en otro empleo y/o la competencia, ya sea por servicios prestados tanto 
dentro y fuera del horario de trabajo. Este último se lo tomará como un agravante para tomar las 
acciones legales ya que la información confidencial y/o información sujeta a derechos de propiedad 
intelectual no se encuentran bajo resguardo. 
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SÉPTIMA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 
En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y trabajador, estos se 
sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo en su   Capítulo IV  de las obligaciones 
del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas 
graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminada  la relación laboral. 
OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las 
partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 
 
NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente 
Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes, estas se someterán a 
los jueces competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento 
oral determinados por la Ley. 
DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN.- 
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y plena 
validez de lo estipulado, firman este contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en la 
ciudad de Quito el día 2 de abril de 2012.  
 
   EMPLEADOR                    EMPLEADO 
 
---------------------------                 ------------------------- 
Ing. Cristóbal Luna A                Carmen Soto Paredes 
         C.C. 172108542-9 
 
------------------------------------- 
INSPECTOR DE TRABAJO 
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Ejemplo de contrato de obra cierta: 
CONTRATO DE OBRA CIERTA 
En la ciudad de Quito, el siete de Noviembre del año 2011, concurren por una parte, el Ingeniero 
CRISTÓBAL LUNA ALMEIDA, en representación legal de la empresa SERVICIOS Y 
SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A., a quien para efecto de este contrato se le 
denominará EL EMPLEADOR y por otra parte el Señor RODRIGUEZ AMBUMALA LUIS 
GABRIEL con cédula de ciudadanía número 1723740724 a quién en adelante se le denominará EL 
TRABAJADOR, quienes en forma libre, convienen en celebrar el presente Contrato Temporal de 
Trabajo por OBRA CIERTA contenido en las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- El Ingeniero CRISTÓBAL LUNA ALMEIDA, en representación 
legal de la empresa SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A., debido al 
incremento de trabajo motivado por una mayor demanda de servicios para ejecutar Obras de Cableado 
Estructurado, Eléctrico e instalación de equipos  en el Proyecto AGENCIA NACIONAL DE 
TRANSITO, ubicado en la ciudad de Quito,  en la Av. Occidental y José Sánchez (subida a la Pulida), 
EL EMPLEADOR necesita contratar personal idóneo para el puesto  de TRABAJADOR EN 
GENERAL, para la empresa SERVIHELP S.A. ubicada en el Pasaje María Eufrasia N25-74 y Luis 
Mosquera Narváez. 
SEGUNDA: OBJETO.-   Con los antecedentes expuestos, EL TRABAJADOR señor RODRIGUEZ 
AMBUMALA LUIS GABRIEL en forma libre y voluntaria se obliga para con EL EMPLEADOR a 
prestar sus servicios en el Proyecto AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, ubicado en la ciudad de 
Quito,  en la Av. Occidental y José Sánchez (subida a la Pulida), en calidad de TRABAJADOR EN 
GENERAL, utilizando para el objeto la herramienta que EL EMPLEADOR le asigne, quien declara 
tener la experiencia y capacidad para realizar el trabajo mencionado. 
TERCERA: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO.- El TRABAJADOR percibirá por sus 
labores de TRABAJADOR EN GENERAL, la suma de $ 264.00 ( Doscientos sesenta y cuatro con 
00/100 Dólares americanos), como sueldo básico unificado más los beneficios de ley. 
CUARTA: TIEMPO DE DURACIÓN.- El presente es un contrato de trabajo por Obra Cierta 
requerido por el Ingeniero CRISTÓBAL LUNA ALMEIDA, en representación legal de la empresa 
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A., el cual se origina en las 
necesidades específicas del empleador, contados a partir de la fecha de suscripción del presente 
contrato y culmina según la cláusula novena del mismo. 
QUINTA: RESPONSABILIDAD PERSONAL.- El TRABAJADOR se compromete a realizar en 
forma personal y no por interpuestas personas las funciones a él encomendadas, por otra parte, es de 
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responsabilidad de EL TRABAJADOR el cuidado de los materiales y herramientas entregadas y en 
caso de pérdida será de su cargo, salvo las ocasionadas por fuerza mayor. 
SEXTA: HORARIO.- El Empleado se obliga a laborar por jornadas de trabajo, las máximas ocho 
horas diarias y 40 horas semanales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, en los turnos y dentro de los 
horarios  establecidos por el Empleador, pudiendo este hacer reajustes o cambios de horario, de 
estimarlo conveniente; incluyendo fines de semana. 
Por la naturaleza y modalidad especial de las actividades del EMPLEADOR, la jornada de trabajo 
podrá exceder del límite fijado por la Ley, estas jornadas podrán ser en días de descanso obligatorio o 
festivos por lo que se considerará, horas suplementarias y/o extras, las mismas que se pagarán con el 
recargo establecido por la Ley, siempre que tales horas hayan sido debidamente autorizadas por escrito. 
SEPTIMA: PROHIBICIONES.- Además de las prohibiciones establecidas en el Art.46 del Código 
de Trabajo, el EMPLEADO  debe cumplir con las siguientes: 
1.- No podrá retirar documentos, ni equipos de trabajo de las instalaciones en que preste su servicio sin 
previo conocimiento y consentimiento  del EMPLEADOR O SU JEFE INMEDIATO. 
2.- En ningún caso podrá ausentarse, suspender y/o abandonar  injustificadamente  su trabajo. 
3.- No podrá presentarse en estado de embriaguez 
 
OCTAVA.- El TRABAJADOR cumplirá las instrucciones que le impartan el EMPLEADOR o sus 
representantes. Adicionalmente el TRABAJADOR acepta expresamente cumplir con las instrucciones 
y tareas que le sean asignadas por parte de los Jefes Administrativos de la empresa del EMPLEADOR. 
NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato quedará vencido 
automáticamente al cumplirse el tiempo de duración del contrato pactado o terminación de la obra, sin 
que para el efecto EL EMPLEADOR tenga que hacer notificación alguna. 
Igualmente podrá darse por terminado este contrato por las causales constantes en el Código del 
Trabajo vigente y más disposiciones legales aplicables al presente caso. 
De requerir EL EMPLEADOR los servicios del TRABAJADOR forzosamente le hará un nuevo 
contrato. 
DÉCIMA.- Se considerarán faltas graves y por consiguiente suficientes causales para dar por 
terminado el contrato de trabajo en cualquier momento, antes del plazo, sin lugar a ninguna 
indemnización, además de los establecidos en el Código de Trabajo, las siguientes: 
a) En caso de que sea comprobado que el empleado esta trabajando paralelamente en otro empleo 
y/o la competencia, ya sea por servicios prestados tanto dentro y fuera del horario de trabajo 
b) Incapacidad, negligencia o falta de colaboración en el trabajo. 
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c) Cualquier violación a las regulaciones internas de la compañía o el manejo indebido de equipo, 
incumplir las órdenes o directrices emanadas por la empresa contratante. 
d) El reclamo de la compañía, de los clientes o de terceros sobre la mala conducta del empleado y/o 
trabajador. 
e) Desobediencia a las órdenes impartidas por las autoridades o jefes directos o de cualquier persona 
administrativa de la compañía. 
f) La falta de precaución o imprudencia en el trabajo que ponga en peligro la salud o la vida de sus 
compañeros de trabajo, de terceras personas o del empleado y/o trabajador mismo. 
g) El hecho de ingerir bebidas alcohólicas o el consumo de estupefacientes o drogas mientras se esté 
trabajando o de haber ingerido o consumido 24 horas inmediatamente anterior al momento en que 
deba presentarse a trabajar, así como introducir o conservar bebidas alcohólicas estupefacientes o 
drogas de cualquier clase en los sitios de trabajo. 
 
DÉCIMA PRIMERA: ACCIDENTES.- En caso de accidente que sufra el empleado dentro de la 
jornada normal o por concepto de trabajo dicho empleado cuenta con los beneficios que brinda el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  IESS y las respectivas indemnizaciones contempladas en el 
Código de Trabajo. 
DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES LEGALES CONEXAS.- En todo lo que no se ha 
previsto en este documento las partes se declaran incorporadas y se someten a las normas del Código 
Vigente y demás leyes conexas, en todo lo que fueren aplicables. 
DÉCIMA TERCERA.- Para el caso de incumplimiento por parte de los contratantes a lo establecido 
en el presente contrato, las partes podrán acudir a los jueces competentes de trabajo de la ciudad de 
Quito, el trámite para ésta diligencia será oral conforme a la Ley, sin menoscabo de los demás 
presupuestos que establezcan la legislación ecuatoriana para éste tipo de controversias. 
En señal de consentimiento de lo convenido y estipulado en este instrumento firman al pie los 
contratantes por triplicado, los mismos que convienen que este contrato sea debidamente legalizado por 
el Inspector de Trabajo. 
     EMPLEADOR                    EMPLEADO 
--------------------------                 ------------------------- 
Ing. Cristóbal Luna A.      Luis Rodríguez  
 SERVIHELP S.A.                  C.C. 172374072-4 
 
-------------------------------- 
INSPECTOR DE TRABAJO 







REVISIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES 
LABORALES. 
 Obtención de la Clave de Acceso al Sistema 
El empleador registrado en el “Sistema de Actas de Finiquito en línea” deberá utilizar la misma clave, 
caso contrario deberá obtener una clave siguiendo los siguientes pasos: 
1. Tener creada y activa dirección de correo electrónico (yahoo, Hotmail, 
gmail, entre otras). 
2. Ingresar al portal Web del Ministerio de Relaciones Laborales www.mrl.gob.ec  opción “Generar 
Actas de Finiquito y Contratos”. 
3. Escoger opción “Ingresar al sistema”. 
4. “Registro de nueva empresa o empleador” en esta opción el usuario debe ingresar para registrar 
los datos de la empresa y solicitar clave y contraseña. 
 
RECUERDA: Una vez ya 
acorado el contrato se 
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2. REGISTRO DE NUEVA EMPRESA O EMPLEADOR 
1. Al ingresar a esta opción se despliega pantalla para registro de datos, el registro es mandatorio. Los 
campos que deben llenarse de forma obligatoria son los siguientes: 
1.  RUC o Cédula de Identidad 
2.  Sector al que pertenece 
3.  Actividad económica 




5. Razón social 
6. Nombre 
7. Dirección 
8. Representante legal 
9. Teléfono 
10. Correo electrónico primario 
11. Correo electrónico secundario 









Recuerda  actualizar tus datos, escanear  
y adjuntar  la documentación que habilita 
el trámite para usar el sistema de 
contratos en línea. 
Imágenes prediseñadas  
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Para las Persona Natural 





ESTIMADO ESUARIO, SIRVACE ADJUNTAR LA  
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA LA 





2. Nombramiento o poder del Representante Legal 
3. RUC ó Cédula de Ciudadanía del representante legal o apoderado y Papeleta de votación 
actualizada (escaneado en la misma hoja). 
a. Anexar el nombramiento, 















ESTIMADO USUARIO, SIRVASE ADJUNTAR LA  
SIGUINTE DOCUMENTACIÓN HABILITANT PARA  
LA REVISIÓN D SUS CONTRTOS. 
 





El nombramiento se visualizará de la siguiente forma: 
 
Usted ha subido 2 registros de RUC, CI y PAPELETA DE 
VOTACIÓN y registro de 2 nombramientos. 
En el caso que las empresas tengan más de un 
apoderado se debe anexar el nombramiento de cada 
representante legal con su respectivo RUC ó CI con 
papeleta de votación. 
 
a b c 
www.irudidinamikoak/Dibujo 
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Pantalla de registro 
 
 
Una vez actualizados todos los datos, para continuar con el registro clic en: 
1. “Grabar”, si están los datos registrados clic en 
2.  “Continuar”. 
 2 
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  REVISIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO 
1. Esta opción permite al usuario ingresar los datos del trabajador y datos del contrato que se va a 
enviar a revisión de un Inspector de Trabajo. 
 
 
1. Para el registro individual de contratos de trabajo, de forma obligatoria deben llenarse los 
siguientes campos: 
1. Tipo de registro 
2. Ciudad en la que presta servicios el trabajador 
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Los campos que debe llenar el usuario para registrar la información del contrato es la siguiente: 
1. Rama de actividad 
2. Cargo/ Actividad 
3. Remuneración  
Para todos los tipos de registros, 
esta opción debe activar el 
empleador o empresa para adjuntar 
la resolución aprobada por el 










Registrar.- Graba información ingresada. 
Opciones adicionales 





Funciones de confianza.- Clic en esta opción cuando el trabajador tiene funciones de confianza, al 





“Todos los contratos que se celebren por escrito deberán registrarse dentro de los 
treinta días siguientes a su suscripción, ante el Inspector de Trabajo del lugar en el que 
preste sus servicios el trabajador y, a falta de éste, ante el Juez del Trabajo de la misma 
jurisdicción.”32 
                                                          
32












 Aprender a calcular correctamente las horas extras y el Seguro Social. 
TEMAS: 
 Salario  
 Jornada de trabajo  
 Horas extras 
 Suplementarias y extraordinarias 
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Sabías  que a partir del 1° de enero de 2012 
la  Remuneración Básica Unificada de los 
trabajadores en general del sector privado, 
es de $292. 
SUELDO: 
La remuneración se paga en relación con el mes de trabajo, la suma es fija, independientemente de la 
duración del mes o de la cantidad de días laborales que tenga el trabajador. 
“Salario.- Es el estipendio que paga el empleador al obrero, en virtud 
de un contrato de trabajo, y puede ser por jornal, por unidades de obra o 
por tareas. Estos salarios no podrán ser inferiores a la remuneración 





TABLA DEL SALARIO MÍNIMO DEL ECUADOR: 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 














Claro…..!  Ya que es un 
incremento del 10.61% con 
















JORNADA DE TRABAJO 
La jornada es el número de horas que un trabajador debe cumplir en un día normal de trabajo, la cual 




LA JORNADA.- Es el número de horas que el trabajador debe trabajar por día. 
 
EL HORARIO.- es la distribución de la jornada a través de las distintas 
horas del día. Comúnmente, las jornadas extraordinarias deben pagarse 
adicional y con un valor monetario superior a la jornada usual. Además, cada 
ordenamiento jurídico impone un límite de duración a la jornada, que no 
puede sobrepasarse ni aun pagando el empleador el tiempo extra. 
 
NOTA: Es importante distinguir entre la 
jornada laboral y el horario de trabajo 
El plazo del salario no podrá ser 
mayor a una semana. El plazo del 
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REMUNERACIÓN DE HORAS EXTRAS. 
 Clasificación de de las horas extras. 
 
 
“Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite 
fijado en los artículos 47 y 49 de este Código, siempre que se proceda con autorización 
del inspector de trabajo y se observen las siguientes prescripciones”:33 
 
PROBLEMA DE LAS HORAS EXTRAS 
Durante el mes de enero del 2012 el Sr. René Jiménez tienen las siguientes horas adicionales a su 
jornada normal. 
DATOS: 
Sueldo unificado     $480 
Horario normal de trabajo    08:00- 12:00 / 13:00- 17:00 
Laboró el día sábado.     13 y14 hasta las 21:00. 
 
                                                          
33









Concepto  De lunes a viernes 
8 horas diarias 40 
horas semanales. 
Después de la 
jornada ordinaria, 4 
horas al día y 12 




o días feriados. 
Realizar entre 
19:00 a las 06: 00 
del día siguiente. 
 
% Recargo 0% 50% hasta las 24H00 
 
100% desde 24H00 
a 06H00. 
25% de recarga. 
Base Legal Código de 
Trabajo 
Art. 47. 
Código de Trabajo 
Art. 55. 
Código de Trabajo 
Art. 55. 
Código de Trabajo 
Art. 49. 
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CALCULAR:   
 HORA NORMAL DE TRABAJO 
Sueldo/ horas = valor de una hora de trabajo 
$480/240=$2 
 HORA EXTRAORDINARIA 
Valor hora de trabajo normal * 100% de recargo por hora= hora extraordinaria 
$2*100%= %2 
Valor 100% de recarga por hora+ valor de la hora normal= valor de la hora extraordinaria. 
$2+$2=$4 
Hora extraordinaria trabajada * valor de hora extraordinaria 
8*$4=$32 
 HORA SUPLEMENTARIA 
Valor hora normal *50% de recargo por hora= hora suplementaria 
$2*50%=$1 
Valor 50% de recarga por hora+ valor de hora normal= Valor de la hora suplementaria 
$2*$1=3 
Hora suplementaria trabajada* valor hora suplementaria 
$3*8= $24 
 
NOTA: Total a pagar es de $56. (24+32=$56) 
 







Resolver correctamente las aportaciones y utilidades. 
 
TEMAS: 
 Seguro social 
 Aporte personal  
 Aporte patronal 
 Utilidades 
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SEGURO  SOCIAL 
Además de los costos saláriales descritos en los párrafos previos, 
existen otros rubros que, aunque no son percibidos por el 
trabajador, implican costos adicionales para el empleador. Entre 
ellos cabe señalar los siguientes: 
 
AFILIACIÓN AL IESS  
Los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social son irrenunciables. (Art. 34 de la Constitución 
de la República del Ecuador y el Art. 4 del Código del trabajo). 
a. Aporte del trabajador al IESS (9.35% del sueldo básico) retenido por el empleador. 
b. Aporte patronal al IESS (12.15% del salario básico) 
c. Aporte al SECAP equivalente al 0.5% del salario básico. 




 Prestamos: Quirografarios, hipotecarios, prendarios, BIESS 
 Cesantías. 
 Jubilación por vejez. 
 Jubilación por invalidez 
 




CÁLCULO DEL APORTE PATRONAL 
Sueldo*12.15% 
400*12.15%=48.60    
http://consejosyrecomendaciones.fil
es.wordpress.com/empleo1.jpg 



















El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus 
trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. 
Este porcentaje se distribuirá así: 
El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la 
empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada 
uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será 
entregado directamente al trabajador. 
El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 
trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 
entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de 




                                                          
34
Codificación del Código de TrabajoArt. 97 
CARGA FAMILIAR: es el 
conyugue  o conviviente en 
unión de hecho los hijos 
menores de 18 años, hijos 
minusválidos de cualquier edad 
que estén bajo su cuidado. 
NOTAS: El pago de 
utilidades es hasta el  15 de 
abril de cada año. 
www.irudidinamikoak/Dibujo 
 
Nota: Dentro del 12,15 está 
incluido el 0,5 aporte SECAP 
y el 0,5 aporte IECE. 
www.irudidinamikoak/Dibujo 
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CASO PRÁCTICO CÁLCULO DE UTILIDADES 
La empresa “Máx. S.A.” tiene en su nómina de personal a 7 trabajadores, Para el año 2011 obtiene 
10.000,00 dólares de utilidad antes de la participación trabajadores.  
  
 
 Calcular el valor que le corresponde a cada trabajador por utilidades. 
 
 
4. Obtener el 10% , 5%  y la alícuota de los 10.000,00 
  ALICUOTA 
10% 1000.00 13.51351 
5% 500.00 3.62319 
15% 1500.00  
Como obtener la alícuota 
10%   1000/74= ALÍCUOTA (13.51351) 















































CISNEROS CRUZ  M BODEGUERO 2 3 







TOTAL 74 14 
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EMPRESA “MÁX. S.A.” 











































































12 13.51351 162.16 3 36 3.62319 130.43 292.60 
TOTAL 74 13.51351 
1,000.0
0 
14 138 25.3623188 500.00 1,500.00 
             
         MUJERES 573.44 3 
         HOMBRES 926.56 4 
         TOTAL 1,500.00 
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OBLIGACIONES DEL PATRONO 
 Celebrar un contrato de trabajo. 
 Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 Afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer día de trabajo, inclusive 
si es a prueba. 
 Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de 
obra. 
 Sueldo básico que se debe pagar es de USD 292.00  
 Asumir el porcentaje(12,15%) que corresponde al empleador por la seguridad social 
 Pagar horas extras y suplementarias.  
 Pagar los décimos tercero y cuarto.  
 A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva. 
 A pagar una compensación por el salario digno.  
 A pagar utilidades si la empresa tiene beneficios.  
 Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios, 
de buena calidad y en buen estado para la ejecución del trabajo y repararlos tan luego dejen de 
ser eficientes, siempre y cuando los trabajadores no se haya comprometido a usar herramientas 
propias. 
 Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes 
al trabajador. 
 Proporcionar un local en buenas condiciones para que los trabajador desarrollen sus 
capacidades  
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PASOS PARA INGRESAR LA UTILIDAD AL INTERNET 
 La primera pantalla del sistema es el siguiente: 
1. Ingresar el RUC O Cédula de Identidad. 
2. El formulario tiene un secuencial, y este código es la clave para ingresar al sistema. 





 La siguiente pantalla es la de  “Actualización de Datos de la Empresa o Empleador”, 
4. Llenar todos los campos en blanco. 
5. Escoger la opción Actualizar Empresa 
3 2 1 
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7. A continuación tenemos la siguiente ventana y se escogerá una opción  
 
 
REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 
Al igual que en el proceso de “Registro de la decimotercera y decimocuarta remuneración”: 
 Compre el formulario, en cualquiera de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de 
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 Ingrese a la página Web: www.mrl.gob.ec. 
 Ingresar al link “Generar Registros de Salarios en Línea” dentro del Viceministerio de 
Trabajo y Empleo. 
La primera pantalla que nos muestra es la siguiente: 
 
1. Como podemos observar existen dos opciones: 
 Registro de 1 hasta 500 trabajadores y; 
 Registro de 501 a más trabajadores. 
Debemos escoger la opción de acuerdo al número de trabajadores que vaya a registrar en nuestro 
sistema 
 En la siguiente pantalla se debe ingresar. 
1 
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2.  El RUC o el número de Cédula y  









 Al escoger esta opción tenemos lo siguiente: 
Para proceder con el registro debe realizar: 
5. Seleccionar una de las siguientes opciones: 
 Empresa en General. 
 Empresas relacionadas con la ejecución de proyectos de exploración y/o explotación de 
hidrocarburos. 
 Pequeña minería. 
2 3 
4 
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 Minería en general. 
Ya que de acuerdo a la opción escogida se realiza la distribución de utilidades, según la base legal 
publicada en el inicio del sistema. 
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 Si presiona SI, le aparecen campos adicionales: 
 
8. Debe ingresar el Número de acuerdo ministerial, Ruc de la empresa, Valor 15% participación, y 
presionar en “Agregar”, repite estos pasos de acuerdo al número de empresas que participan en 
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Como se puede observar, a medida que se van agregando datos de empresas, estas se van 
añadiendo en un Listado de empresas, y el valor de las utilidades se va sumando en el 
campo de la parte inferior 
9. “Valor del 15% de participación”, también hay la opción de eliminar este listado en caso de haber 
ingresado erróneamente estos datos, presionando en “Borrar Lista”. 
10. Enseguida debe proceder a registrar a los trabajadores, mediante un archivo plano, para esto debe 
hacer un click encima de cualquiera de las siguientes opciones, dependiendo del caso: 
11. A modo de ejemplo escogemos la primera opción: 
  
Y se va a presentar la siguiente pantalla: 
 
11 
























13. Para empresas complementarias, si un trabajador pertenece a dos o más empresas 
complementarias, su número de cédula se va a repetir en algunos registros de acuerdo al número 
de empresas a las que pertenezca, para estos casos, debe ingresar: 
 El número de cédula en el registro de la primera empresa complementaria, 
 El signo # más el número de cédula seguido de la letra A, en el registro de la segunda empresa 
complementaria, 
 El signo # más el número de cédula seguido de la letra B, en el registro de la tercera empresa 
complementaria, y así sucesivamente, ejemplo: 
En la que en primer lugar se deben ingresar los 
datos de los registros en un archivo de tipo 
CSV, y luego este archivo debe subirlo o 
cargarlo al sistema. 
 
Los pasos para 





Nota: Cuando se trata de ingresar un 
registro con pasaporte, en el campo 
Cédula debe anteponer el signo # al 
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En el campo Tipo de Pago sólo acepta las letras: P, D, A, R (es decir: P= pago directo, D=depósito en 
el MRL, A= Acreditación de cuenta, R = Retención), para ver la descripción de cada uno de los 
campos, puede hacer  
 clic encima de    y se abre un archivo de Excel como el siguiente: 
 
 
Llenar el archivo de ejemplo con información de los trabajadores. 
14. Guardar el archivo con formato CSV: 
 





Una vez guardado el archivo, se procede a subirlo al sistema, de la siguiente manera: 




16. Presionar en,   para ingresar el archivo al sistema, 
automáticamente presenta la información en la parte inferior. 
 
14 




17. Si toda esta información está correcta debe presionar el botón  
 
 






19. Si se acepta se presenta el formulario con todos los datos registrados. 
16 
18 




20. Se imprime este formulario, y se lo lleva a legalizar ante el funcionario del Ministerio de 
Relaciones Laborales. 
En caso de que la empresa no tenga utilidades, debe declarar en 0 (cero) en nuestro Sistema de 
Salarios, es decir, tiene que ingresar el valor de 0 (cero) en el campo “Valor del 15% de 
participación” y debe llenar el archivo plano debe ingresar la información de todos sus trabajadores 
incluyendo días laborados y cargas familiares. 
 
19 





21. “Una vez concluido el ingreso de la información, deberá imprimir “El informe individual sobre el 
pago de Utilidades a sus trabajadores”. En este documento deberán afirmar los trabajadores que 
han recibido el 15% de utilidades en pago directo. La última de este informe desplegará un 
resumen total de pagaos realizados a los trabajadores, la misma que deberá estar firmada por el 
representante legal, declarando la veracidad del mismo. 
 
22. Para finalizar el registro y legalizar el informe Empresarial sobre Participación de Utilidades 
debe entregar toda la documentación. 
   
23. La presentación de los documentos se realizarán de acuerdo al cronograma que se detalla a 
continuación tomando en cuenta el noveno dígito del RUC o cédula de identidad”.35 
                                                          
35
 Participación a trabajadores de Utilidades Ministerio de Relaciones Laborales 2011. 




24. Si se cancela acreditando a la cuenta, traer la certificación bancaria de la transferencia de la 
cuenta del trabajador. 
Hay que tener presente que se exceptúa en forma expresa el pago de utilidades, a los artesanos respecto 
a sus operarios y aprendices. 
1. También se debe tener en cuenta que la distribución de las utilidades 
entre los trabajadores se debe realizar en función del tiempo de 
servicio que cada trabajador tiene en la empresa durante el año en el 













 Conocer los artículos que norman la responsabilidad del empleador. 
 
TEMAS: 
 Implementos y equipos de seguridad. 
 Trabajo de los menores de edad. 
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IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD. 
 
El artículo 42 del Código de Trabajo contiene la norma básica general en que se establece la obligación 
de protección de la parte empleadora para con sus trabajadores, en todo lo relativo a la vida y salud de 
estos, debiendo entregar los elementos de protección para el trabajo. 
 
 
¡Empleador! no olvides proporcionar a tu 
trabajador los útiles, instrumentos necesarios 





¡Trabajador! Utiliza los 
instrumentos de seguridad  y 
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TRABAJO DE LOS MENORES DE EDAD 
CONTRATACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD 
Solamente las adolescentes y los adolescentes entre 15 y 18 años pueden trabajar, de manera 
excepcional, siempre que el empleador garantice lo siguiente: 
 Máximo 6 horas de trabajo en el día, 
 5 días a la semana de lunes a viernes. Descanso obligatorio sábado, domingo y feriados, 
 Salario igual al de un adulto, 
 Afiliación al seguro social, 
 Beneficios de ley, 
 Contrato de trabajo registrado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales, 
 Que las actividades que realicen sean permitidas, y 
 Que estudie regularmente en cualquier establecimiento educativo del país. 
El Reglamento de Trabajos Prohibidos para adolescentes en capacidad legal de trabajar señala las 
actividades prohibidas para los adolescentes y las adolescentes que quieran trabajar, en concordancia 
con las normas superiores que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Tiempo de estudio.-Los empleadores que contrataren menores de dieciocho años de edad que no 
hubieren terminado su instrucción primaria, están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias 
de las destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela. 
“Límite de la jornada de trabajo de los adolescentes.- Código de trabajo 2011 menciona, 
 prohíbase el trabajo por más de seis horas diarias y de treinta semanales a los 




La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de 6 horas diarias durante 
un periodo máximo de 5 días a la semana. Como también para los que realizan trabajo 
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REGISTRO ESPECIAL QUE DEBEN LLEVAR QUIENES OCUPEN A ADOLESCENTES  
“Todo establecimiento que ocupe a adolescentes que han cumplido quince años y menores 
de dieciocho años, deberá llevar un registro especial en el que conste el nombre del 
empleador y del trabajador adolescente, la edad que deberá justificarse con la partida de 
nacimiento o cédula de identidad, la clase de trabajo a los que se destina, duración del 
contrato de trabajo, el número de horas que trabajan, la remuneración que perciben y la 
certificación de que el adolescente ha cumplido o cumple su educación básica. Copia de 
este registro enviarán al Director Regional del Trabajo que podrá exigir las pruebas que 
estimare convenientes para asegurarse de la veracidad de los datos declarados en el 









                                                          
36
 Código De Trabajo 2011 
RECUERDA: Se prohíbe el trabajo 
nocturno a los menores de 18  
años de edad. 
Imágenes prediseñadas 
 






 Conocer la aplicación adecuada de los beneficios sociales. 
 
TEMAS: 
 BENEFICIOS SOCIALES 
 Décimotercera remuneración 
 Décimacuarta remuneración 
 Vacaciones 
 Fondos de Reserva 
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BENEFICIOS SOCIALES QUE TIENEN LOS TRABAJADORES 
Los trabajadores, en virtud de la relación laboral, tienen derecho a ciertos beneficios adicionales, que 
son: 
1. Décimo tercera remuneración  
2. Décimo cuarta remuneración  
3. Vacaciones  
4. Utilidades, en caso de que existan  
5. Fondos de reserva  
6. Jubilación patronal 





Cálculo Se toma en cuenta los valores 
recibidos durante el año 
calendario. 
El monto que se debe 
cancelar es el equivalente a 
una remuneración básica 
mínima unificada vigente a la 
fecha de pago 
Ejercicio Todo lo ganado en el año/ 12 
= Décimo tercer sueldo. 
4800/12=400 
 
Un sueldo unificado, 264 
Periodo 1° de diciembre del año 
anterior y el 30 de noviembre 
del año en curso. 
1 de agosto del año anterior 
al 31 de julio del año en 
curso 
1 de marzo al 28 de febrero 
del año en curso 
Fecha de pago hasta el 24 de diciembre de 
cada año 
el 15 de marzo en las 
regiones de la Costa e 
Insular, y hasta el 15 de 
agosto en las regiones de la 
Sierra y Oriente 
Base Legal Código de trabajo Art. 111 y 
112 
Código de trabajo Art. 113 y 
114 
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En la venta de Registro de la décima Tercera Remuneración  Tenemos 3 opciones de registrar: 
  Registro de trabajadoras del Servicio Doméstico. 
 Registro de 1 a 10 trabajadores 
  Registro de 11 o más trabajadores  
2. Para este ejemplo  escogeremos la primera opción. 
 
 
Y tenemos la pantalla de “REGISTRO DE LA DÉCIMATERCERA REMUNERACIÓN DEL 
SERVICIO DOMÉSTICO” 
3. Llenar los campos en blanco. 
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Siguiente opción grabar  
 
En el sistema se trabaja con el mes y año comercial, es   decir Mes = 30 días y 
Año = 360 días, Entonces, en el campo “Días laborados en el período de un año “, 
acepta como valor mínimo 1 día y como valor máximo 360 días, caso contrario sale 










5. En las casillas de “Pago Directo”, “Depósito en MRL” y “Acreditación en cuenta”, 
detalle el valor del pago realizado para la decimotercera remuneración, la suma de lo 









En el momento de llenar el campo “Días laborados 
en el período de un año “, se calcula 
automáticamente los valores de “décimatercera 
remuneración” Y “Valor distribuido para la 
décimatercera remuneración” 
 
En caso de que no coincida ese 
valor despliega el mensaje “LOS 
VALORES ESTÁN INCORRECTOS, 














6. Cuando ya ingrese todos los datos y valores presione el botón  
, y aparecerán en la parte inferior los registros de la información 
ingresada. 
 




   
5 
7 















8. Existe la opción de Editar o Eliminar un registro, donde se puede editar solamente cédula, 
nombres, apellidos, ocupación, género o días trabajados. 
Si se ha modificado, se presiona Actualizar. 
 
                                            
9. Cuando culmine este proceso de registro de datos de los trabajadores, se presiona el botón de  
, y aparece un mensaje de confirmación: 
10. El cual debe aceptar si esta seguro.de culminar este proceso. 
 
El Informe 
empresarial es la 
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11. Al aceptar este mensaje, nos presenta un formulario de la Décimotercera Remuneración: 
12. Este formulario se lo debe imprimir y llevarlo al Ministerio de Relaciones Laborales para que 
sea legalizado por el funcionario encargado de la legalización y registro. 
 
 
REGISTRO DE 1 A 10 TRABAJADORES 
Escogemos la opción de “Registro de 1 a 10 trabajadores” 
10 
1 
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Y tenemos la siguiente pantalla de registro: 
1. Debe ingresar todos los datos solicitados. 
La diferencia con el Registro de Trabajadoras del Servicio Doméstico es que en esta 
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2. Una vez que tenga ingresados todos los datos, presiona,   y obtendrá 
dicha información en la parte inferior: 
3. Si toda esta información esta correcta debe presionar el botón,     y nos. 




4. Se imprime este formulario, y se lo lleva a legalizar ante el funcionario del Ministerio, en el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
 
REGISTRO DE DÉCIMACUARTA REMUNERACIÓN 
El Pago de la Decimacuarta Remuneración debe realizarse hasta el 15 de Marzo para las Regiones 
Costa e Insular. 
4 
5 
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 Para su legalización, debe adquirir un formulario en las dependencias del MRL, adjuntar 
documentación indicada al reverso del mismo y realizar vía WEB los pasos de este instructivo. 
 El Cronograma de legalización se hará en función del Noveno Dígito del RUC o Cédula de 
Ciudadanía. 
 Ingrese a la página www.mrl.gob.ec, luego al link “Generar Registros de Salarios en Línea” 
dentro del módulo Viceministerio de Trabajo y Empleo. 
 
1. En la primera pantalla del sistema debe ingresar el Ruc o número de cédula y 
2.  El número del formulario activado:  






4. Escogemos la opción de “Registro de décimocuarta remuneración”, e ingresamos a: 
 
Tenemos 3 opciones de registrar: 
 Registro de trabajadoras del Servicio Doméstico. 
 Registro de 1 a 10 trabajadores 
 Registro de 11 o más trabajadores 
Vamos a ingresar datos de servicio doméstico 
REGISTRO DE TRABAJADORAS DEL SERVICIO DOMESTICO 









6. Tenemos la pantalla de “REGISTRO DE LA DÉCIMACUARTA REMUNERACIÓN DEL 
SERVICIO DOMÉSTICO” 
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8. Luego presione el botón  
En el sistema se trabaja con el mes y año comercial, es decir Mes = 
30 días y Año = 360 días, entonces, en el campo “Días laborados en el 
período de un año “, acepta como valor mínimo 1 día y como valor 
máximo 360 días, caso contrario sale un mensaje de error: “Error, el 










9. En las casillas de “Pago Directo”, “Depósito en MRL” y “Acreditación en cuenta”, detalle 
el valor del pago realizado para la décimo cuarta remuneración, la suma de lo que ingrese 











En el momento de llenar el campo “Días 
laborados en el período de un año “, se calcula 
automáticamente los valores de “valor 
décimacuarta remuneración” Y “Valor 




En caso de que no coincida ese valor 
despliega el mensaje “LOS VALORES 













10. Cuando ya ingrese todos los datos y valores presione el botón                                                                                                                                                                   






11. Puede añadir los registros que desee, presionando el botón AÑADIR NUEVO 
EMPLEADO(A) 
El Informe empresarial es la suma de los informes Individuales. 
12. Existe la opción de Editar o Eliminar un registro. Se puede editar solamente cédula, nombres, 
apellidos, ocupación o  género. 
Si se ha modificado, se presiona Actualizar. 
9 
11 13 




13. Cuando culmine este proceso de registro de datos de los trabajadores, se presiona el botón 






14. El cual debe aceptar si está seguro. de culminar este proceso. 
Al aceptar este mensaje, nos presenta un formulario de la Décimacuarta 
Remuneración:  
15. Este formulario se lo debe imprimir y llevarlo al Ministerio de Relaciones Laborales para que 
sea legalizado por un funcionario de esta Cartera de Estado. 
12 
13 





REGISTRO DE 1 A 10 TRABAJADORES 
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Y tenemos la siguiente pantalla de registro: 











3. En caso de jubilación, debe escribir en el campo “Ocupación”, la palabra jubilado o jubilada, 







4. Si selecciona el casillero de Contrato Permanente Parcial, se activará un campo en el que 








La diferencia con el Registro de 
Trabajadoras del Servicio Doméstico es que 
en esta pantalla si hay que llenar el campo 




Nota: Nota: El valor de horas 
diarias deberá ser mínimo de 4 
horas y máximo de 8 horas, es 
decir en el campo deberá 
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5. Una vez que tenga ingresados todos los datos, presiona , GRABAR EMPLEADO  y obtendrá 
dicha información en la parte inferior: 
6. Si toda la información está correcta debe presionar el botón TERMINAR PROCESO, y nos 

















REGISTRO DE 11 A MÁS TRABAJADORES 
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Al presionar esta opción nos muestra la siguiente pantalla: 
2. En la que primeramente debe ingresar los datos de los registros en un archivo tipo CVS 
 
3. Luego este archivo debe subirlo al sistema. 
Los pasos para realizar esta tarea son: Bajar el archivo CSV de ejemplo. 
 
4. Llenar el archivo CSV con información 
 
5. Presionar en EXAMINAR, para seleccionar el archivo CSV 
 
2 
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6. Presionar en SUBIR ARCHIVO PLANO, para subir el archivo al sistema, y nos presenta la 




Con el siguiente mensaje: 
 
 
Si los datos no están correctos sale el mensaje de que “el archivo cargado tiene errores”: 
 
 
7. Si toda la información está correcta debe presionar el botón TERMINAR PROCESO, y nos 
presenta el formulario con todos los datos registrados. 




                                                          
37
 Página web www.mrl.gob.ec (Descargar manual) 
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VACACIONES 
Art, 69 del Código de trabajo 
El trabajador que haya completado un año de servicios con el mismo empleador, tendrá derecho a 
vacaciones remuneradas, por un período ininterrumpido de quince días. Cuando el trabajador labore 
para el mismo empleador por más de cinco años, a partir del sexto tendrá derecho a un día adicional de 
vacaciones por cada año adicional, hasta completar un máximo de treinta días, o podrá recibir en 
dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes-                              
 
 
                               
 
                                   
 
 
Los días correspondientes al período de vacaciones incluyen los sábados, 
domingos y días de fiesta que existieren dentro de dicho período. 
Los días de vacaciones adicionales por efectos de la antigüedad no excederán 




¿Cómo debe ser pagado el período de vacaciones? 
Art. 71, Código del Trabajo 
Deberá ser pagado por adelantado. Para su cálculo se computará la veinticuatroava parte de lo 
percibido por el trabajador durante el año completo de trabajo, tomando en cuenta lo ganado por horas 
ordinarias, suplementarias, extraordinarias y toda clase de retribución accesoria que haya tenido el 
carácter de normal en la empresa, durante el mencionado período. 
Los menores de 16 años tienen derecho a 
20 días de vacaciones y para  los mayores 
de 16 y menores de 18 tienen 18 días de 
vacaciones. 
¿Los menores de 
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Si el trabajador fuere separado sin haber gozado de vacaciones, debe recibir la parte proporcional por el 
tiempo de servicio prestado. 
Cálculo: 
Todo lo percibido durante el año/24= Vacaciones  
3504/24 = 146 
TIEMPO QUE SE PUEDE ACUMULAR LAS VACACIONES 
Art. 74, 75, del Código de Trabajo 
El trabajador podrá acumular el goce de las vacaciones hasta por tres años, para ser tomadas en el 
cuarto año; si no lo hiciere, perderá el goce de las vacaciones del primer año, mas no perderá el 
derecho al pago de las vacaciones no gozadas. 
 
El empleador, por una sola vez, podrá suspender el goce de las vacaciones por la naturaleza técnica del 
puesto; sin embargo, si luego de la negativa el trabajador renunciare a su trabajo sin haber gozado las 
vacaciones, el empleador deberá cancelarlas con un recargo del cien por ciento. 
 
FONDOS DE RESERVA 
“ El fondo de reserva no podrá ser embargado, cedido o renunciado en todo o en parte, ni se 
admitirá compensación ni limitación alguna, salvo los casos siguientes:” (Pág. 116)38 
1. El empleador tendrá derecho a retener la suma 
equivalente a las indemnizaciones que le deba el 
trabajador por abandono del trabajo o por sentencia 
judicial en caso de delito del trabajador; y,  
2. El fondo de reserva será compensable, en la cuantía 
que fije el reglamento respectivo, con los préstamos 
concedidos 
de conformidad con el parágrafo segundo de este capítulo. 
En cuanto al fondo de reserva tiene derecho el trabajador que preste servicios 
por más de un año y que es  equivalente a un mes de sueldo o salario por cada 
año completo posterior al primero de sus servicios y que se lo determina de 
conformidad con el artículo 95 del Código de Trabajo. 
                                                          
38
 Art. 200. Código de trabajo 
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Se puede acumular y depositar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que le permitirá al 
trabajador acceder a los préstamos que otorga esa entidad o se lo puede pagar mensualmente. Art. 201 




Sueldo* 8,33%=Fondos de reserva 
292*8,33%= 21.99 
 
QUE ÉS EL SALARIO DIGNO: 
El salario digno mensual es el que cubre las necesidades básicas del trabajador y su familia, 
correspondiente al costo de la canasta básica familiar. 
Componentes de cálculo de Salario Digno.- se sumarán los siguientes componentes: 
a. El sueldo o salario mensual; 
b. La decimotercera remuneración dividida para doce, cuyo período de cálculo y pago estará acorde a 
lo establecido en el Art. 111 del Código del Trabajo; 
c. La decimocuarta remuneración dividida para doce, cuyo período de cálculo y pago estará acorde a lo 
señalado en el Art. 113 del Código del Trabajo; 
d. Las comisiones variables que pague el empleador a los trabajadores que obedezcan a prácticas 
mercantiles legítimas y usuales; 
e. El monto de la Participación del trabajador en utilidades de la empresa de conformidad con la Ley, 
divididas para doce; 
f. Los beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por contratos colectivos, que no 
constituyan obligaciones legales, y las contribuciones voluntarias periódicas hechas en dinero por el 
empleador a sus trabajadores; y, 
g. Los fondos de reserva; 
En caso de que el trabajador haya laborado por un período menor a un año, el cálculo será proporcional 
al tiempo de trabajo. 
 
Para el caso de 
acumulación tiene 
que hacerse una 
solicitud al IESS. 
 


















 Analizar las formas de dar por terminada una relación laboral.  
 
TEMAS: 
 Formas para dar por terminada una relación laboral. 
 Por acuerdo de  las dos partes 
 Por desahucio 
 Voluntario 
 Despido intempestivo 
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TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
Código de trabajo Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato 
individual de trabajo termina: 
 
1.     Por las causas legalmente previstas en el contrato; 
2.     Por acuerdo de las partes; 
3.     Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato;  
4.    Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si no 
hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio; 
5.  Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el   trabajo; 
6.    Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, 
tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento 
extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 
7.    Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código; 
8.    Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y, 
9.    Por desahucio. 
 
Código de trabajo Art. 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato.-
 El trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos 
siguientes: 
1.     Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al trabajador, su 
cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes; 
2.     Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada; y, 
 
3.     Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, salvo en los 
casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este Código, pero siempre dentro de lo convenido 
en el contrato o convenio. 
 
CÓDIGO DE TRABAJO Art. 174.- Casos en los que el empleador no puede dar por terminado el 
contrato.- No podrá dar por terminado el contrato de trabajo:  
1. Por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de enfermedad no profesional del trabajador, 
mientras no exceda de un año.  
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Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones puntualizadas en el artículo 14 de 
este Código ni al accidente que sufriera el trabajador a consecuencia de encontrarse en estado de 
embriaguez debidamente comprobado, o a consecuencia de reyertas provocadas por él;  
2. En caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de cargos públicos obligatorios, 
quedando facultado el empleador para prescindir de los servicios del trabajador que haya ocupado el 
puesto del ausente. Si la ausencia se prolongare por un mes o más, contado desde la fecha en que se 
haya obtenido su licencia militar o cesada en el cargo público, se entenderá terminado el contrato, 
salvo el caso de enfermedad prevista en el numeral anterior. En este caso, se descontará el tiempo de la 
enfermedad del plazo estipulado para la duración del contrato.  
Si el trabajador llamado a prestar servicio militar fuere afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social por más de un año, el Estado depositará en la caja de esta institución, al término de la 
conscripción, el equivalente al fondo de reserva y aportes del empleador y del trabajador, quedando así 
habilitado dicho tiempo; y,  
3. Por ausencia de la trabajadora fundada en el descanso que, con motivo del parto, señala el 
artículo 153 de este Código, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1. 
















¿Qué sucede cuando el 
empleador y el trabajador 
dan por terminado el 
contrato antes del plazo 
convenido? 
 
Cuando el empleador inicie la 
terminación del contrato pagará al 
trabajador el 50% de indemnización, 
pero si terminare el trabajador  











“Es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad 
es la de dar por terminado el contrato.” Art. 184 39 
 
 
DESAHUCIO EN CONTRATOS A PLAZO FIJO 
 Cualquiera de las dos partes puede notificar a la otra su voluntad de terminarlo a la 
conclusión el plazo. 
 La notificación se la hará con 30 días de anticipación, por lo menos. 
 Si no se notifica el desahucio, el contrato se considera revocado en los términos originales. 
 El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo “De la competencia y del 
procedimiento” 
BONIFICACIONES POR DESAHUCIO 
El empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última 











                                                          
39
Código de trabajo Pág. 108 
EL DESAHUCIO 
 
Se prohíbe el desahucio dentro del  
lapso de 30 días, a más de 2 
trabajadores  en los 
establecimientos en que hubiere 20 
o menos trabajadores, y más de 5 
en los que hubiere mayor número. 
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PROCESAMIENTO PARA EL DESAHUCIO 
 Presentar la solicitud de desahucio al inspector de trabajo 
 La solicitud debe estar por escrito y firmado por un abogado 
 Si el trabajador tienen derecho a la bonificación del 25% por año de 
servicios, se  realizará la liquidación por parte  del inspector de 
trabajo. 
 El empleador para terminar los contratos a plazo fijo debe pedir el 
desahucio y pagar dicha bonificación al trabajador. 
 
DESPIDO INTEMPESTIVO 
Se da cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo sin una causa justa o no observa el 
procedimiento de ley para hacerlo.(Art. 188 CT). 
La indemnización será de acuerdo con el tiempo de servicio y según la siguiente escala:  
 
 El empleador deberá pagar una indemnización equivalente a tres remuneraciones mensuales si 
ha trabajado hasta tres años con el mismo empleador. 
 De ahí en adelante una remuneración por cada año, hasta veinte y cinco remuneraciones, 
además la bonificación por desahucio. 
 La  fracción de año se considerará como año completo para el pago de la indemnización por 
despido intempestivo.  
DESPIDO INTEMPESTIVO 
 En el caso del trabajador bajo contrato a contrato a plazo fijo, despido intempestivamente 
podrá escoger entre las indemnizaciones mencionadas entre los dos primeros puntos del 
párrafo precedente.  
 El cálculo de las indemnizaciones se hará en base a la última remuneración recibida por el 
trabajador al momento del despido sin perjuicio de pagar la bonificación de desahucio de 
acuerdo al Art. 185 del CT. 













Es la resolución de la autoridad de trabajo para dar por terminado el 
contrato de trabajo, el empleador puede solicitar el visto bueno en los 
siguientes casos  
(Art. 172 CT) 
 Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia, falta por tres días consecutivos.  
 Indisciplina o desobediencia a los reglamentos internos. 
 Conducta inmoral del trabajador. 
 Injurias graves por parte del trabajador al empleador, cónyuge, ascendientes descendientes o 
representante.  
 Ineptitud manifiesta del trabajador  para la labor la cual se le contrató. 
 Denuncias injustificadas del trabajador al IESS respecto al empleador de sus obligaciones. 
 No acatamiento de las medidas de seguridad, higiene y prevención de acciones.  
 
EL TRABAJADOR PUEDE SOLICITAR EL VISTO BUENO EN LOS SIGUIENTES CASOS 
(Art. 173)   
 Injurias grave preferidas por el empleador al trabajador, cónyuge, ascendientes descendientes o 
representante. 
 Disminución, falta de pago  o falta de puntualidad en el abono de las remuneraciones. 
Exigencia del empleador para realizar una labor distinta a la determinada en el contrato de 
trabajo.  
REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE FINIQUITO FRENTE AL INSPECTOR 
 “3 impresiones originales con su respectiva firma del representante legal o empleador de cada 
una de las actas generadas por trabajador (no copias). 
 Copia del RUC (en caso de ser Empresa, Negocio, Actividad Comercial, Persona Natural). 
 Copia del nombramiento vigente, del Representante Legal (en caso de ser Empresa), inscrito en 
el Registro, Ministerio, o en la Institución correspondiente. 
 Copia de Cédula y papeleta de votación (actualizada) del Representante legal o Empleador. 
 Copia de Cédula y papeleta de votación (actualizada) del Trabajador. 
 Si el pago de la liquidación es en cheque, este debe ser certificado a nombre del ex empleado y 
adjuntar una copia. 
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 Adjuntar copia de contrato cuando se trate de una labor eventual, obra cierta, ocasional, 
temporada o tiempo de prueba 
 Adjuntar la notificación del desahucio pedido tanto por el trabajador como por el empleador 
ante el inspector del trabajo 
 En caso de fallecimiento del trabajador adjuntar posesión efectiva”.40 
 
Además: “Si el trabajador en el acta de finiquito en línea tiene descuentos, la empresa o el empleador 
debe traer los justificativos necesarios”41.  
 
PASOS PARA REGISTRAR  EL ACTA DE FINIQUITO EN INTERNET 
1. Ingresar a la página web www.mrl.go.ec 
2. Ir a GENERAR ACTA DE FINIQUITO. 
3. INGRESAR AL SISTEMA. 
 
4. Ingresar en el  casillero correspondiente el RUC en caso de Empresa o Persona Jurídica y 
CÉDULA DE IDENTIDAD si es Persona Natural. 
5. Luego su contraseña.  
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7. Ingresar los DATOS en el acta de finiquito en línea como se muestra en este ejemplo. 
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9. Ingresar los datos sobre los ingresos.
9 
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10. Una vez terminada de llenar el Acta, realizará un clic en CALCULAR. 







































ACTA DE FINIQUITO 
En Quito, Martes 19 de Junio de 2012, ante el suscrito Inspector del Trabajo, comparecen la compañía 
o empleador SERVIHELP  S.A, por medio de su representante legal el (la) señor(a) Ing. Cristóbal 
Luna Almeida, en su calidad de empleador(a), por una parte y, por otra parte el (la) señor(a) MARCO 
ANTONIO CADENA TOAPANTA, en su calidad de trabajador(a), a fin de suscribir la presente Acta 
de Finiquito, contenida dentro de los siguientes términos: 
PRIMERO.- Con fecha Viernes 1 de Julio de 2011, la compañía o empleador SERVIHELP  S.A y el 
(la) señor(a) MARCO ANTONIO CADENA TOAPANTA, celebraron un contrato de trabajo mediante 
el cual el (la) trabajador(a), se comprometía aprestar sus servicios en calidad de Asistente en las 
instalaciones de esta empresa o empleador. Dichos servicios los prestó hasta el Jueves 31 de Mayo de 
2012, fecha en que concluyen la relación por las causas legalmente previstas en el contrato.. 
SEGUNDO.- Con estos antecedentes, el (la) empleador(a), procede a liquidar en forma pormenorizada 
todos y cada uno de los haberes a que tiene derecho el (la) Trabajador (a), de la siguiente manera: 
LIQUIDACIÓN DE HABERES 
INGRESOS 
Décima tercera remuneración:     $ 143,67 
Décima cuarta remuneración:     $ 243,33 
Vacaciones no gozadas del último periodo:   $ 123,29 
Total Ingresos:       $ 510,29 
 
DESCUENTOS 
Valor calculado que debe aportar al IESS (9.35%):  $ 0,00 
Total Descuentos:       $ 0,00 
TOTAL A RECIBIR:      $510.29 
 
TERCERO.-  El suscrito Inspector del Trabajo da su aprobación a la liquidación precedente y, a 
continuación, el (la) empleador(a) procede a entregar en este acto a el (la) trabajador(a) la suma de $ 
510.29 QUINIENTOS DIEZ DÓLARES 29/100 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA. El (la) trabajador(a) al recibir el anotado valor, se da por íntegramente 
satisfecho(a), en todos y cada uno de los derechos que por deber le corresponden, puesto que todas las 
obligaciones provenientes de la relación de trabajo fueron legal y oportunamente pagadas, salvo que las 
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utilidades del año inmediatamente anterior a la finalización de la relación laboral, no hayan sido pagas, 
las mismas que deberán ser conforme lo establece la Ley 
CUARTO.-  Para constancia de todo lo actuado, los comparecientes, luego de ratificarse en el 








EX – EMPLEADOR            









EX TRABAJADOR                                
Marco Antonio Cadena Toapanta  








 INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO                
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GENERACIÓN DE TURNOS 
11. Al presionar el botón de “Revisar Actas”, aparecerá una pantalla con todas las actas 
ingresadas 
Para esta Empresa o Empleador, de la siguiente forma: 
 
 
12. IMPRIMIR TURNO  
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 www.mrl.gob.ec  Ministerio de Relaciones 
 Laborales (Manual) 
12 
12 
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Mama..! Sabías que el 
aceptar un empleo 
sin beneficios  es la 








contratar  un  
trabajador 
deben realizar 
un contrato Y 
afiliarles  al IESS, 
Y el empleador debe 
pagarles el sueldo 
básico, horas 
extraordinarias,  el 
15%  de utilidades,  
las aportaciones  




sociales como, el 




fondos de reserva 
Aaa…! 
Recordemos 
que es un 
delito que el 
patrono  no 
cumpla con el 
seguro social. 
Es mejor cumplir 
con las 
obligaciones 
¿Se puede denunciar  en 
el caso que el 
empleador no cumpla 
con sus obligaciones? 










NO aceptes trabajos  
que no cumplan con 
tus derechos 




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  
Encuesta dirigida a los trabajadores del sector privado. 
I.- OBJETIVO.-  Recabar la información para buscar su incidencia en la calidad de vida en los 
trabajadores del sector privado en el Centro de la Parroquia de Conocoto. 
II.-  INSTRUCCIONES.- Se solicita comedidamente llenar la presente en cuesta marcando con una X 
el lugar de la respuesta que en su criterio sea la adecuada, se le recuerda que de la veracidad de sus 
respuestas depende el éxito de la investigación.  
En el cuestionario se ocupa la siguiente escala: 
1= Siempre  2= Casi siempre 3= A veces 4= Nunca 
III.- CUESTIONARIO  
SEXO:  Femenino                Masculino 
N PREGUNTAS S CS AV N     
1 ¿Usted es víctima por desconocimiento del Código de 
Trabajo? 
    
2 ¿Le han empleado con un contrato?     
3 ¿El contrato que le realizaron es escrito?     
4 ¿Le han realizado un contrato tácito?     
5 ¿Le han realizado un contrato a prueba?     
6 ¿Le pagan al menos el sueldo básico o lo que establece las 
tablas salariales? 
    
7 ¿Le pagan las horas suplementarias y extraordinarias 
correctamente? 
    
8 ¿Se encuentra afiliado al IESS?     
9 ¿Pagan sus aportaciones al IESS correctamente?     
10 ¿Le pagan las utilidades correctamente?     
11 ¿Le proporcionan los materiales, uniformes y equipos de     
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seguridad para realizar sus actividades de trabajo? 
12 ¿Recibe a tiempo el décimo tercero, décimo cuarto sueldo 
y los fondos de reserva? 
    
13 ¿Recibe usted sus vacaciones o el pago correspondiente 
por  las mismas? 
    
14 ¿El empleador cumple con las obligaciones para los 
menores de edad como es la educación, la jornada laboral 
y los beneficios sociales? 
    
15 ¿Sabe usted las formas para dar por terminada una 
relación laboral? 
    
16 ¿Al momento de dar por terminada una relación laboral  
por mutuo acuerdo recibe el acta de finiquito? 
    
17 ¿Su salario le permite disfrutar las tres comidas diarias?     
18 ¿Se sirve alimentos de calidad?     
19 ¿Los miembros de su familia poseen ropa necesaria?     
20 ¿Los miembros de su familia poseen ropa adecuada?     
21 ¿Asisten a establecimientos educacionales los niños de 
edad escolar? 
    
22 ¿Poseen una vivienda adecuada?     
23 ¿Los adultos tienen capacitaciones?     
24 ¿Tiene cobertura para las enfermedades por medio del 
seguro social? 
    
25 ¿Posee el dinero necesario para realizar actividades 
recreativas? 
    
26 ¿La calidad de vida influye en el desarrollo del trabajador 
en su motivación y eficiencia en la organización?  
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ANEXO B 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 






De mi consideración: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional, me permitió solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el  Nivel de 
cumplimiento de las obligaciones laborales a favor de  los trabajadores del sector priva para mejorar la 
calidad de vida en el Centro de la Parroquia de Conocoto. 
 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 
adjunta la Matriz de paralización de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
 





Díaz Terán Dina Teresa  
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO  
OBJETIVO GENERAL  
Recoger información sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y la calidad de vida a favor  
de los trabajadores del sector privado de la Parroquia de Conocoto. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Recabar información sobre el conocimiento de las obligaciones laborales por parte del 
empleador en la Parroquia de Conocoto. 
 
2. Recopilar información sobre la aplicación de las obligaciones laborales en la Parroquia de 
Conocoto. 
 
3. Recolectar información sobre la calidad de vida de los trabajadores del sector privado que 
desempeñan su labor en pequeños negocios comerciales.  
 
4. Recabar información sobre la aplicación de una guía didáctica para el cumplimento de los 
beneficios sociales en la Parroquia de Conocoto.  
 
5. Recabar información sobre los derechos que tiene mayor incumplimiento en las obligaciones 
laborales en la Parroquia de Conocoto. 
 
6. Recabar información acerca de la factibilidad de la elaboración de una guía didáctica para el 
cumplimiento de los beneficios sociales en la Parroquia de Conocoto. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A 
FAVOR DE  LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA EN EL CENTRO DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO. ELABORAR UNA GUÍA 
DIDÁCTICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 
instrumento.  
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación d estos a nivel cultural, social y 
educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada una d los ítems, utilizando las siguientes categorías. 
(A)  Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, e indicadores. 
 
    P PERTINENCIA O 
    NP NO  PERTINENCIA 
En el caso de  marcar NP pase a espacio  de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad Técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
 O ÓPTIMA 
 B BUENA 
 R REGULAR 
 D DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D  por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C) Lenguaje   
Marque en la casilla correspondiente: 
 A Adecuado 
 I  Inadecuado 
En caso de marcar I justifique en el espacio de observaciones.
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Operacionalización de las variables 













































Código de  Trabajo 
Consecuencias de la falta del 
conocimiento en el aspecto 






Clasificación de los 
contratos 
Elaboración de un contrato: 
Para contratar a un trabajador se 
puede elaborar los siguientes 
contratos: 
Escrito, tácito, obra cierta, por 
tareas y a destajo, eventuales, 
ocasionales, de temporada, trabajo 
en grupo. 
Encuesta 2-3-4 
Contrato aprueba solo se puede 
celebrar una sola vez entre las 




Sueldo básico en virtud de un 
contrato de trabajo. 
Encuesta 6 
Jornada de trabajo 
 Jornada Ordinaria: De lunes a 
viernes ocho horas diarias. 
 Extras: 
 Horas Suplementarias: Después 
de la jornada ordinaria. 
 Horas extraordinarias: Cuando el 
empleado trabaja sábados, 




 Afiliación al IESS: Es un derecho 
irrenunciable. 
 Aporte personal 9,35% 
Aporte patronal 12,15 
Encuesta 8-9 
Beneficios de Ley: 
Participación de los trabajadores 
en las utilidades. 
Utilidades 15% = 10% 
trabajadores, 5% carga familiar. 
Encuesta 10 
 Proporcionar a los empleados las 
herramientas y los equipos de 
seguridad  adecuados para la 
ejecución de sus labores. 
Encuesta 11 
Beneficios sociales 
 Décima tercera remuneración: 1 
de diciembre del año anterior  
 Cuarto sueldo. 
 Fondo de reserva es equivalente al 
8.33% y su pago es mensual. 
Encuesta 
12 
 Vacaciones: Período interrumpido 
de 15 días de descanso.   
13 































VIDA DE LOS 
TRABAJADORES 
Trabajo de los 
menores de edad. 
Educación: Ceder dos horas 
diarias destinadas al estudio. 
Jornada de trabajo: Los menores 
trabajaran seis horas diarias y 
treinta a la semana. 
Beneficios sociales: Reciben 
todas las obligaciones laborales y 
sociales. 
Encuesta 14 
Terminación de la 
relación laboral 
 
Formas para dar por terminada 
una relación laboral: 
Mutuo acuerdo: Acuerdo entre las 
dos partes.  
Desahucio: Cualquiera de las dos 
partes puede dar por terminado el 
plazo de trabajo. 
Voluntario: Cuando el trabajador 
ya no desea prestar sus servicios. 
Despido intempestivo: 
Terminación del contrato sin 
causa justa. 
Encuesta 15 
Acta de finiquito: Se detallará los 
conceptos de la liquidación. 
Encuesta 16 
Calidad de vida 
individual 
Físicas: Trabajo, alimentación, 
vestimenta, educación, vivienda. 
Intelectuales: Aprendizaje y 
crecimiento personal. 
Emocionales- Sociales: Salud uso 





Desarrollo del trabajador  
Motivación elevada  
Eficiencia en la organización.  
Encuesta 26 
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(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables, e indicadores. 
  P PERTINENCIA O  NP NO  PERTINENCIA 
ÍTEMS A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
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(B) Calidad Técnica y representatividad 
 O ÓPTIMA 
 B BUENA 
 R REGULAR 
 D DEFICIENTE 
ÍTEMS A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
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(C) Lenguaje  Marque en la casilla correspondiente: 
  
 A       Adecuado        I      Inadecuado. 
  
ÍTEMS A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
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